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Sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) 
nilai-nilai yang terkandung dalam syair Abu nawas. 2) kurangnya masyarakat 
dalam memahami ilmu yang terkandung di dalam syair Abu nawas. 3) hal-hal 
yang baik di syair Abu nawas dalam kehidupan manusia. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif serta dengan proses 
pengumpulan data, Data-data yang diambil sebagai obyek dalam penelitian ini 
berupa empat buah buku mengenai syair Abu Nawas dan dua buku mengenai 
nilai-nilai pendidikan. Keseluruhan Data tersebut akan di analisis menggunakan 
metode analisis wacana. Sedangkan untuk analisisnya penulis menggunakan 
analisis wacana dan analisis teks. 
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa nilai-nilai terkandung di dalam syair 
Abu Nawas adalah nilai moral, pendidikan, dan agama. Bahwasanya manusia 
zaman sekarang sudah banyak tidak memiliki moral, akal dan pikirannya dalam 
bertindak. Banyak pendidikan yang bisa kita petik di dalam syair Abu Nawas 
tersebut. Agama salah satunya, seharusnya kita sabagai ummat muslim menyadari 
bahwa ada makna yang yang terkandung dalam syair i’tiraf Abu Nawas. 
Masyarakat kurang memahami ilmu yang terkandung di dalam Syair Abu Nawas 
karena mereka hanya melihat sisi kejenakaannya saja, tanpa dapat menyimpulkan 
apa yang menjadi tujuan sebenarnya.Menerapkan hal-hal yang baik di dalam syair 
Abu nawas dalam kehidupan manusia. Selalu mengutamakan kebijaksanaan 
dalam menyikapi masalah dan tidak membuat hukum belah bambu (satu diangkat 
yang satu dipijak) dalam hukum masyarakat. Selalu  mengambil ilmu meskipun 
dari seorang gelandangan jika ia mempunyai sifat ikhlas. 
 
Mengetahui, 
     Pembimbing I 
 
 
 
     Dr. Usiono, M.A 
     NIP.196804221996031002 
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 التجريد
 : إنغار تياستو   الاسم
  61014123:   الرقم الأساسيي
 أكسيونو الداجستتَ : الدككتور  الدشرؼ الأكؿ
 اندكس الحاج عشقلبف لوبيس الداجستتَ الدككتور:   الدشرؼ الثاني
 وية في الاعتراف شعر أبي نواستحليل القيم الترب:   الدوضوع
 الاعتًاؼ شعر أبي نواسالقيم التًبوية،  : لمات الرئيسيةالك
) القيم التًبوية في شعر أبي 1بأسئلة البحث، يهدؼ ىذا البحث لدعرفة :  مناسبا
الختَات في شعر أبي نواس ) 3نقصاف المجتمع في فهم معانى شعر أبي نواس، ) 2نواس، 
للناس. ىذا البحث بحث كيفي، من حيث أنو يستخدـ طريقة جمع البيانات بجمع أربعة  
ك جميع البيانات حللها كتب تتعلق بشعر أبي نواس ك كتابتُ تتعلق بالقيم التًبوية. 
 الباحث على سبيل طريقة النصوص.
القيم  نواس تشتمل على أما نتائج البحث فهي : أف القيم الدوجودة في شعر أبي
فيوجد كثتَ من الناس لا يستحقوف السلوؾ الحسنة ك كذالك السلوكية ك التًبية ك الدين. 
ففي شعر أبي نواس قيم تربوية كثتَة. ك أما القيم الدينية فهي أننا لصب معرفة عقلهم. 
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حكا اعتبر الناس أف في شعر أبي نواس شيئا مضاليقيم التًبوية في شعر أبي نواس. 
فأمر الشعر بتطبيق الختَات في حساة البشر ك  فحسب دكف أف يعرفوا القيم التًبوية فيو.
   أخذ العلـو رغم أنها من السائلتُ في الطريق.
                    المشرف الأول      
  
 الدوكتور أوسيونو الماجستير     
  199809222811091228  3 رقم التوظيف          
 
 التمهيد
 بسم الله الرحمن الرحيم
 .رحمة الله ك بركاتو السلبـ عليكم ك
لم  علم الإنساف مانساف من علق كالذم علم بالقلم ك الحمد لله الذم خلق الإ
نعمو الكثتَة، حتى يقدر الباحث على كتابة ىذا  لػمد الله تعالى الباحث على يعلم.
الذم  ك السلبـ على نبينا الكرنً لزمد صلى الله عليو ك سلم ثم الصلبة البحث الجامعي.
 قد حملنا من الظلمات إلى النور ك من الباطل إلى الحق.
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شعبة تدريس اللغة  التدريسفي كلية علـو التًبية ك  من دراستو الباحث انتهى
ابي ليل القيم التربوية في الاعتراف شعر تح "وضوع بالد البحث الجامعي فقدـ .العربية
نتهي لا يستطيع أف يك  تلك مهارة كثتَة في اللغة العربيةالباحث أنو لا لؽ ك شعر ،" نواس
الأستاذ تاذ الدكتور أكسيونو الداجستتَ ك إشراؼ الأسإلا ب من كتابة ىذا البحث الجامعي
  الشكر. عشقلبف لوبيس الداجستتَ. فيقوؿ لذما الباحث
 ك علماه رهمنذ صغ ك لعا الذاف قد ربياهثم يقوؿ الباحث الشكر لوالديو المحبوبتُ 
ك لا ينسى الباحث أف يقوؿ الشكر للؤستاذ لزمد إلذاـ الذم قد علمو علوما كثتَة. 
 علما في مسكن دار النشاط.
قد الأستاذات في قسم تدريس اللغة العربية الذين للؤساتيذ ك  ك يقوؿ الباحث
الشكر لجميع الدوظفتُ في  الأكلى إلى الدرحلة الأختَة، ثم يقوؿ الباحث من الدرحلة ربوه
 في قبوؿ ىذا البحث الجامعي. س اللغة العربية الذين قد ساعدكهشعبة تدري
ية في الفصل "ج" من شعبة تدريس اللغة العرب الشكر لزملبئو ثم يقوؿ الباحث
يقوؿ ك  منهم معرفة كثتَة. نوات ككجدحوؿ أربع س الذين قد تعلموا معو 4102سنة 
 ذكرىم ىنا. الباحث الشكر لجميع زملبئو الذين لا ي
ىذا البحث الجامعي نقصاف أف في  ك قبل انتهاء ىذا الكلبـ، أخبر الباحث
لإصلبح ىذا البحث انتقاداتهم ن القراء أف يقدموا اقتًاحاتهم ك جوا م. فتَ كثتَة  اأخطاءك 
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البحث في كتابة ىذا  نقصانوالباحث على جميع خطاياه ك  ستعفيك أختَا، ي الجامعي. 
 بركاتو.الجامعي. ك السلبـ عليكم كرحمة الله ك 
 
  8102يوليو  3ميداف، 
 
 الباحث            
 إنغار تياستو          
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 باب الأولال
 مقدمةال
 خلفية البحث .أ 
تعبتَ عن الدشاعر أك  يىك  "شعور" ك ىي كلمةمن اللغة العربية  ةمشتق ة "الشعر"كلم
الأفكار من شخص ياتي من خيالو كلؽكن أيضا كصف كلمات كالشعر. ككانت تتالف 
من كلمات من خلبؿ التًكيز علي قوه لغة جيده كجميلو. كقد ثبت ىذا من قبل قصيدة  
جميع جوانب عناصر اللغة. لذلك اشتًاؾ كاملو أك قصائد برتوم علي العيو عاليو مع 
مثل قصيدة أك بذربو يعتٍ قصيدة، مع يسمع يعتٍ. كلكن في الواقع، ام شخص يقراىا 
فاف غالبيو آلامو الاسلبميو اقل اىتماما حاليا بدراسة الاعماؿ الادبيو لنفس القصيدة. 
 معظمهم يعتبركف اف الشعر أك الشعر ىو عمليا كلعيو بحتو. 
تائج ملموسو غتَ دراسة الأدب في قصيدة معينو لن يكوف سوم مضيعو للوقت لاف الن
ملموسو. كىذا ما ثبت من حقيقة عدد آلامو الاسلبميو كخاصو في اندكنيسيا الذين 
يدرسوف كينصحوف حتى لغبر أطفالذا اختيار التخصصات أك لؽيلوف مع العمل كإنتاج 
الدنتجات التي ىي أك الدقيق قسم العلـو العلم الدقيق مثل الفيزياء، كالكيمياء التي لؽكن 
الأكراؽ العلمية كالعديد من الدهارات الأخرل أيضا دراسة مثل تاتا الذندسة،  ف تنتجأ
 كآلات كالدلببس، كىلم تم.
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الأدب ىو كاحد انعكاس للثقافة كالأعراؼ في المجتمع لأنها تؤثر علي مؤامرة عمل من 
الأدب، كما ىو الحاؿ مع كلمات. كلا لؽكن فصل قصو القصيدة عن ثقافة كعادات 
ليتُ بحلوؿ الوقت الذم أنشئت فيو القصائد. بالاضافو إلى ىذا الأدب لؽكن السكاف المح
استخدامها كوسيلة لتحقيق الإلصاز الذم ىو معباه مع فريدة من نوعها، كاللغة الدثتَة 
 للبىتماـ، فضلب عن جميلو كسمعت كلذا معتٍ مفيد. 
لخلق أبو ناكس غتٍ الشاعر كىذا كاضح من كجود اللغة العربية الادبيو الدسمية الإعتًاؼ ا
الإعتًاؼ ىو قصيدة برتوم علي قيمو أدبيو ، الأدب العربي  ك الداىر في العربي الشهتَ
عاليو جدا، كجيده جدا. اللغة الواردة في كل الآيو الإعتًاؼ الذيكل جميل جدا، كعلبكة 
عادات علي ذلك فاف الرسالة فيو جيدا كلؽس حقا القلب. كما كصف تدفق كل معبد 
المجتمع أك عاداتو في ذلك الوقت. كلكن ليس الكثتَ من الدسلمتُ الذين يعرفوف انو حتى 
 تعلم ذلك.
الشعر الأدبي العربي ، كينبغي -ف مؤسسو الإسلبـ في اندكنيسيا ليس لديها دركس لزددهإ
ف الثقافة العربية انعكاس تعريف اللغة العربية الادبيو علي انها درس علي ام حاؿ لأ
للثقافة الاسلبميو. كىذا كاضح من الددارس الاسلبميو بأكملها مثل الددارس الداخلية 
-الاسلبميو في اندكنيسيا ، كحتى قليلب فقط التي لرموعات درست اعماؿ الأدب العربي
الشعر كدرس علي ام حاؿ. حتى ما يقرب من ام مدرسة في اندكنيسيا الذين درسوا -
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لقصيدة. في الددرسة يتعلم العلـو الدينية فقط مثل الفقو اعماؿ الأدب العربي من نفس ا
 كالحديث كالقراف كىلم. 
في دائره الددارس الداخلية فقط عدد قليل من تعريف العمل الأدبي في الدركس كدرس في 
الدرجة العالية فقط. لذلك فقط حفنو من الطلبب كالطلبب الذين درسوا عليو. كتشهد 
ب لا لػبوف القصيدة الشعراء العرب، فانهم يفضلوف قراءه ىذه الحقيقة من معظم الطلب
الركايات كالقصص القصتَة، كاريكاتتَ، الدراىقتُ الذين ليسوا مفيدين كاحداث تاثتَ 
 سلبي علي تلك التي من الشعر العربي قراءه علي احتواء القيم الاخلبقيو ارتفاع.
 عنها يشكل الدشورة كأم كلاية الأدب مهم جدا في الحياة بسبب الرسائل ضمنيا أك يعبر
للقراء كالدستمعتُ. علي كجو الخصوص عمل الأدب العربي الذم لديو الكثتَ من 
النصائح حوؿ الدين. ثم لغب اف تعمل الأدب العربي التي كضعت بتُ آلامو الاسلبميو. 
كلؽكن برقيق ذلك بوجود معلمتُ أكفاء في عمل الأدب العربي، كينبغي للحكومة أيضا 
ف تضع القواعد التي لغب علي الدعلمتُ تدريسها كفقا للميداف كالدوطن، كذلك بسهولو ا
في تدريس العلـو الدعرفو.  كلكن الواقع لا يتطابق مع التوقعات، كىذا ما ثبت من 
الحقائق الحقيقية، اف نقص الدعلمتُ الذين لديهم خبره في لراؿ الأدب العربي. كحتى 
وف الأدب العربي ليسوا من الخبراء في اعماؿ الأدب العربي. معظم الددرستُ الذين يدرس
 ترخيص. هالم يكن لديالدنافسة يعلموف ليست مناسبو الاكادلؽيو ك 
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أبو ناكس ىو كاحد من العديد من الشاعر العربي الشهتَ. تشتهر أبو ناكس بالشاعر 
لأدب العربي خلبؿ عهد الخليفة ىاركف الرشيد في بغداد. كىو كاحد من أعظم شعراء ا
الكلبسيكي. كاف مشهورا ذكيا كبارعا كذكيا جدا في خلق قصيدة جميلو، كىذا يدؿ 
علي كجود العمل ىو الأكثر شهره بتُ الدسلمتُ، كىي الإعتًاؼ. حتى الآف الآيو 
الإعتًاؼ الدينية لا تزاؿ  يغّتٍ الفرقة اندكنيسيا، كلكن معظم آلامو الدسلمة لا يعرؼ من 
يعمل بو. كيتضح ذلك من حقيقة اف آلامو الاسلبميو في اندكنيسيا بذد ىو أبو ناكس ك 
الدزيد من الفنانتُ الكبار حتى غتَ الدسلمتُ مع كامل الاعماؿ التي لا طائل منها في 
حياتهم من الشاعر الإسلبمي الذم عمل مفيد جدا في حياه العالم في الحياة الاخره، 
 كىي أبو ناكس.
لا يزاؿ الذواء في كثتَ من الأحياف علي العديد من  لإعتًاؼا بو ناكس بعنوافأشعر 
الفرقة التي  ناكس اندكنيسيا أبو شعر لزطات التلفزيوف كىذا ما ثبت في كثتَ من الأحياف
ككثتَا ما سمعت أيضا عندما الشهر الدقدس  الإعتًاؼ تؤدم في الاحداث الدينية. الآيو
علي الرغم من اف كثتَا ما سمعت في  في من شهر رمضاف، كلكن في الواقع في الحقيقة
التلفزيوف. كالعديد من آلامو الاسلبميو تقتصر علي الاستماع اليها كبعضها يعرؼ الدعاني 
 كالرسائل الواردة فيها دكف تطبيق الدعتٍ كالرسائل. 
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ناكس لػتوم علي القيم الاخلبقيو  اعماؿ أبو الإعتًاؼ عندما الرسائل في الشعر من
ياة العالية. كىذا كاضح من حقيقة اف آلامو الدسلمة قد استمعت إلى الآيو كالدين كالح
لا لػاكؿ تغيتَ حياتها للحصوؿ علي أفضل رسالة أكثر ملبءمة كالولاية الواردة  أبو ناكس
القصيدة. في الواقع انها لررد الاستماع إلى القصيدة أكقات معينو فقط من سار ،  في كل
 .مشورة فيوكلم يغتَ حياتهم كفقا لل
 سألةتحديد الم .ب 
، لؽكن برديدىا السابقةكاستنادا إلى خلفيو الدشاكل التي أشتَ اليها في الدشكلة الدذكورة 
 : النحو التالي ىعل
عدـ اىتماـ آلامو الاسلبميو لدراسة الأدب في اعماؿ معينو من الأدب ىي  .1
 .من نفس القصيدة
الأقل الددارس كالطلبب الذين درسوا اعماؿ الأدب العربي من نفس  ىعل .2
 .القصيدة
الأقل الددارس الداخلية للمعلمتُ الخرلغتُ الذين ىم خبراء في لراؿ  ىعل .3
 الأدب العربي
 كالعمل الورقي عدد كبتَ من آلامو الاسلبميو الداسية التي لا تعرؼ أبو .4
الآيو أبو ناكس دكف تطبيق الدعتٍ معظم آلامو الدسلمة التي لررد الاستماع  .5
 الوارد فيو.
 تحديد البحث .ج 
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نظرت إلى  من أجل اف يتم القياـ بهذا البحث الدزيد من التًكيز، كالكماؿ، كعميقة ثم
مشاكل البحث علي رفع الاحتياجات ليكوف علي الحد من. كلذلك فاف الدؤلفتُ 
 .يةك الآيقصركف أنفسهم فقط علي "قيمو قيمو التعليم ، كما ىي تل
 أسئلة البحث .د 
، يقـو الباحث بصياغة الدشكلة كالحد منها السابقةكاستنادا إلى خلفيو الدشاكل الدوصوفة 
 :علي النحو التالي
 ؟ناكس ما ىي القيم الدوجودة في الآيو أبو .1
  لداذا المجتمع لأقل فهم العلـو الواردة في الآيو أبو ناكس ؟ .2
  أبو ناكس في الحياة البشرية  ؟ كيف تطبيق الأشياء الجيدة في القصيدة .3
 
 أهداف البحث .ه 
 بناء علي الدشكلة أعلبه الصياغة، ثم ىذا الباحث يهدؼ، من بتُ أمور أخرل:
  .قيم ام شيء كارد في الآيو أبو ناكس ةلدعرف .1
 .ناكس الافتقار إلى المجتمع في فهم العلـو الواردة في الآيو أبو ةلدعرف .2
     .يدة أبو ناكس في الحياة البشريةلتطبيق الأشياء الجيدة في القص .3
 فوائد البحث  .و 
 :كيتوقع الدؤلفوف اف تكوف نتائج ىذا البحث مفيده علي النحو التالي 
 الفوائد النظرية .8
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كمن الدتوقع اف تكوف نتائج ىذا البحث بدثابو مصدر للمعلومات أك   
  قصيدة أبوناكس الددخلبت كأضافو إلى الدفردات العلمية حوؿ برليل القيم التعليم في
 العملية فوائدال .1
 كمدخلبت للمدرسة كالمجتمع في اطار برليل القيم التعليم في قصيدة أبو  
 .ناكس، كتقييم أداء الدعلمتُ كنوعيو التعلم
 
 للمدرستُ   .أ 
لؽكن اف تكوف التوعية في برديد الطريقة التي يتم بها التدريس بدزيد من الفعالية كالكفاءة.  
الدعلمتُ علي جعل الطريقة التي يصعب التدريس التقييم كبرفيز الطلبب كما انو يساعد 
 .علي التعلم بنشاط
 للطلبب  .ب 
لسفوظات الذم  تفحيم الدواد حوؿ الدتوقع مع ىذا البحث لؽكن اف تساعد التلبميذ في
 استعراض من قبل الدعلمتُ ، كخاصو الدواد لحتٍ
 للباحث   .ج 
كالدعرفة من الباحثتُ عن الأرقاـ التي تلعب دكرا  كلؽكن توقع البحث مع تطوير البصتَة
  .في تطوير القصيدة
 للباحثتُ الآخرين  .د 
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كنتوقع من خلبؿ ىذا البحث لؽكن اف تكوف الدادة الدرجع علي البحوث، كلا سيما في 
 .دراسة البحوث في تطوير القصيدة
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 الباب الثاني
 النظري طارالإ
 الدراسة النظرية . أ
 تحليلالتعريف  .8
يعرؼ بأنو التحقيق في الاحداث (مقاؿ،  ةفي قاموس اللغة الاندكنيسي ة "التحليل"كلم
ما الجلوس ك  لذذه الدسالة ك يكوف الظركؼ الفعلية لأنو )، لدعرفوك غتَ ذالك الأفعاؿ،
 1.عدا ذالك
التحليل ىو تلخيص كميات كبتَه من  ك أريكونتو أف التحليل سوىارسيمي ك رأل
البيانات، كالبيانات الخاـ في الدعلومات التي لؽكن اف تكوف أك فصل الدكونات أك الجزء 
 رأل ك  2ذم الصلة من جمع البيانات كبرليل البيانات لجعل الاشكاؿ أسهل لأداره.
العلمية التحليل ىو اختبار يتم ترتيبو بشكل منهجي في الكتابة  فسنافتَ أفيصل 
 3كمناقشو العلم ككثيقة مصدر البيانات.
ف التحليل موجز للبيانات الدتعلقة بالبيانات أ الباحث خلصباعتبار التعريفات السابقة 
 الصحيحة التي لؽكن تصنيفها أك فصل مكوناتها أك القسم ذم الصلة.
 القيم .1
                                                          
1
 .14 .p ، اﻟطﻼﺑﻲ اﻟﺷرﻳﻙ: ﺳﻭراﺑﺎﻳﺎ ، اﻻﻧدﻭﻧﻳﺳﻳﻪ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻛﺎﻣﻝ اﻟﻘﺎﻣﻭس ، )5002( ، omoteoH 
2
 .7 .p , اﻟﻣﻧﻘﺣﺔ الأرض: جﺎﻛرﺗﺎ, اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣج ﺗﻘﻳﻳﻡ ,)8002( ,imisrahuS  
3
  112 ﺹ ، اﻟﻭطﻧﻳﺔ اﻟجﻬﻭد: ﻭاﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ، اﻟﺑﺣﺙ ﻭﻣﻧﻬجﻳﻪ ،) 1562( ، اﻟرﻋد idayluM  ﻭ ﻓﻳصﻝ haipanaS  
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 القيمفهم  .أ 
كتعرؼ قيمو كلمو في  4. ائنجيد، تعتٍ قيمو الكلمة اف السعر مكاف  للكالد في قاموس
انها السعر بدعتٍ تقديرات الأسعار: سعر شيء ما ؛ عدد  ىقاموس اللغة الاندكنيسيو عل
 5؛ مستويات الجودة كالعديد من المحتوم علي الأقل.
تفستَ القيمة علي النحو التالي: القيمة حبيب طو التي استشهد بها  جاجلبا كفقا لسيدم
كالأشياء الدلموسة ليست القيم، كليس الحقائق، ليست فقط ىي الشيء التجريدم ، 
الدطلوبة كغتَ الشعور العميق  مسالو الحق كالباطل التي تتطلب دليلب بذريبيا، كلكن بدلا
 6مرغوب فيها.
، كفقا لصاحب القيمة ىو شيء ليست ملموسو التي السابقةاستنادا إلى فهم الدذكورة 
 ترتبط مع موقف الشخص.
، كما في ام علم، متجذرة كمستمده من الدصادر الدوضوعية. العديد من حلقيمو الدصط
فركع العلـو التي تساؿ علي كجو التحديد ضد ىذه القيم، علي سبيل الدثاؿ: الدنطق، 
كأخلبقيات علم الجماؿ. منطق ىذا السؤاؿ عن قيمو الحقيقة، بحيث لؽكن الحصوؿ علي 
لسؤاؿ الأخلبقي عن قيمو الختَ، الذم يتعلق القواعد منها للتفكتَ الحق كالنظاـ. كا
بسلوؾ العطف الإنساني في الحياة اليومية، مرتبط ببعضها البعض. في حتُ يتم 
                                                          
 .566)، ص. 2213لويس معلوف، المنجد فى اللغة والأعلام، (لبنان:  دار المشرق،  5
5
  .943 .p ،) 2001 ، اﻟطﻼب ﺷرﻳﻙ: ﺳﻭراﺑﺎﻳﺎ( ، اﻻﻧدﻭﻧﻳﺳﻳﻪ اﻟﻠﻐﺔ ﻗﺎﻣﻭس ﻣﺎجﺳﺗﻳر ، omoteoH  
6
 .16 .h rajaleP akatsuP : ﻳﻭﻏﻳﺎﻛﺎرﺗﺎ ﻓﻲ اﻟفرد atkeleS  اﻻﺳﻼﻣﻳﻪ اﻟﺗرﺑﻳﺔ ,)6991( ,ahohT bibahC  
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استجواب جماليات حوؿ قيمو الجماؿ، كل من جماؿ الطبيعة ككذلك جماؿ الشيء الذم 
 خلقو الإنساف.
لدؤلفوف اف يكونوا مرتبطتُ كلأعاده النظر في مفهـو "القيمة" من نقطو التعليم، لػاكؿ ا
 بأمتهم في ىذه الفلسفة. في حتُ اف فرع من الفلسفة التي تدرس طبيعة ىذه القيم ىي
إكسيولوجيا مشتقو من اللبتينية، كىي لزر كالشعارات؛ لزر ىو القيمة،  ،إكسيولوجيا
ىي الشعارات ىو العلم. كذلك ىو علم إكسيولوجيا من القيمة. كيفتًض اف الدصطلح 
ل دقو، نظرا لدسالو الفلسفة الدختلفة عن جوانبو الرسمية من العلم الدعتٍ. كلذلك، قد اق
 إكسيولوجيا  قيم الفلسفة" ( فلسفة من القيمة). يكوف من الأنسب يسمي "
الدشكلة التي كثتَا ما تقدـ ىي القيمة التي حدثت أك كيف الدطلوب من قبل الدعلم  
في أنشطو التعليم كالتعلم في الفصوؿ الدراسية؟  كمربي، لاستخدامها كقاعده أك دليل
كلؽكن الحصوؿ علي ىذه الدسالة من الدعلومات الواردة أدناه عن مدم العيو الكشف 
عنها بوضوح كاف كانت خشنو قليلب، كاف تدرس بشكل خاص في الحياة في الددرسة في 
 أنشطو عمليو التعليم كالتعلم.
، كقاؿ انو يكشف عن فلسفة ىو تبرير أك 22و اكزبورف، في كتابو فلسفو أساس قيم
سمعو ىذا الالؽاف في نظاـ الفكرية التي بركمها الدثل الفكرية للبتساؽ كتطبيق نظاـ كامل 
من كلذلك لغب اف تكوف الفلسفة في نهاية الدطاؼ قيمو فلسفة (الفلسفة ىو تبرير أك 
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أفكار التفكتَ العلمي  سمعو الثقة في نظاـ الفكر العلمي الذم ىو علي التوالي مع
متماسكة كسهلو التطبيق، التالي فاف النظاـ كلغب اف تكوف الفلسفة كاملو، كاف تتوج 
 بفلسفة القيمة).
كل ما ىو موجود في ىذا الكوف، كالثقافة، كالعادات، كغتَىا، فاف البشرية ىي نقطو 
الدستهدفتُ، الاىتماـ الرئيسية. كسوؼ يكوف الدعلم قادرا علي نقلها إلى الطلبب 
كالدعلمتُ يعرفوف الكثتَ كأكثر معرفو من اخرا. لاف الدعلمتُ علي دراية بو، ثم الدعلم 
سوؼ يعيش في الفصوؿ الدراسية في حتُ يقـو بعمليو التعليم كالتعلم من الطلبب. 
معتٍ الحياة ىنا ىي الإلؽاءات ذات الدغزل، التالي فاف الدعلم كشخص سوؼ تتحرؾ، 
رؼ. في كل حركو، كالاعماؿ، كالسلوكيات كالإجراءات من الدعلمتُ اف كالعمل، كالتص
 ىناؾ دائما الدافع الأساسي الذم يدفع كالبيض. 
ككاف الدعلم يفعل ذلك لاف ىناؾ شيء ينبغي برقيقو أك الدتلقيتُ الدقصودين؛ كإذا تم 
لمتُ إذا ألصز الوفاء برغبتو أك يتم الوفاء بها ثم الدعلم سيكوف راضيا. سيحدث رضا الدع
شيء لػتوم علي القيمة. التالي، فاف كل عمل أك سلوؾ يقـو بو الدعلموف، لغب اف 
يكوف دائما مدفوعا بقيم تتناسب مع حياه الذدؼ كحياه الطلبب، في لزاكلة لجعل 
 الطالب لػقق الذدؼ الدراد برقيقو أك القصد منو.
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الحياة اليومية للتمييز بتُ الأشياء كغالبا ما يستخدـ ىذا الدصطلح في القيمة الضيقة في 
التي يفتًض اف تكوف لستلفو عن القضية. من ىنا لؽكن اف يكوف معركفا، اف مصطلح 
لديو شعور لشاثل من القيم مع العطف. كفي ىذه الدسالة، فاف الدهم ىو العلبقة بتُ 
ا قيمو الصافٌ كالتزاـ. الدعلمتُ علي اتصاؿ، كالتواصل مع التلميذ لغب اف يكوف لذ
جيده، فيما يتعلق انو الدسؤكلية كمدرس، حيث سيكوف الأطفاؿ دائما قلد الاعتبار انو 
بشكل غتَ مباشر سيكوف لذا قيمو الحياة النظاـ لػافز الدعلمتُ في الحياة اليومية في 
 الددرسة حيث كاف في الخدمة كالوفاء بالتزاماتها. 
جوىر قيمو الدمارسة؟ سواء كاف ىذا ,ىو  بالاضافو إلى الدعلم لغب اف نعرؼ ما إذا كاف
كىو دليل علي اف الفعل كاف لو  رد فعل علي الطبيعة العاطفية المحضة لضو حالات معينو.
قيمو الأمر ىو كاحد من كسائل لتحقيق ىذا الذدؼ، كما سبق اف كشفت من قبل 
عن الدرتبطة  جوف ديوم، ام الدسائل التي تنشا فيما يتعلق بكيفية لدعرفو القيمة، فضلب
من أجل استهدافهم للعيش كتعكس بشكل غتَ مباشر أيضا في حياتهم ، كفقا لتًتيب 
، في كتابو كاتسوؼقيمو ما قاـ بو الدعلم. في ىذه الفئة أريد اف اعرؼ الدعلم كفقا للويس  
 : ، من بتُ أمور أخرلأنواع من الدعتٌ أربعة"عنصر فلسفة"، كخلص إلى انو كاف 
 .مفيديستحق، كىذا  )1
 .ىو القيمة، كىذا يعتٍ جيده أك صحيحو أك جميلو )2
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لػتوم علي قيمو، كىذا ىو الكائن أك الرغبة أك طبيعة السبب،  )3
 .فضلب عن موقف توافق الدسند
إعطاء قيمو، كىذا يعتٍ اف الأمر الذم قرر اف ىناؾ شيء مرغوب  )4
 فيو أك إثبات القيمة.
اف تعطي قيمو، منذ القيمة أك القيم.  الشيء الذم لػتوم علي قيمو؛ نظرا لأنها لؽكن
البيانات كالجمل الاخبار برتوم علي القيمة الدرتبطة بالحقيقة، كمن الجدير اف يتم إبلبغها 
من قبل كنشرىا علي الآخرين، كلا سيما لاستهداؼ الطلبب. علي سبيل الدثاؿ الصور 
للحصوؿ علي جائزه ،  الجميلة التي برتوم علي القيمة الجمالية، في ما يتعلق بالحاجة
كخاصو بالنسبة لأكلئك (الدتعلمتُ الدستهدفتُ) الذين لديهم ركح الفن. أخلبقي، كتقدنً 
قيمو للبعماؿ الجيدة. الدعلم ىو أيضا أخلبؽ الذم سيعطي نفسو دائما الاحتًاـ، كالثناء 
ضد الطلبب الذين يعملوف بشكل جيد في الددرسة، في حتُ شنق مع صديقو، كخارج 
درسة. كل ىذا يبتُ، كيف ينبغي للمعلم استخداـ القيمة الدصطلح، كاستخدامها في الد
 حياتهم عند تنفيذ التزاماتها، ام توجيو الطلبب.
التعريف حوؿ قيمو العديد من أنواع متعددة، كفقا للنظرية أك كجهو نظر التي تعقد علي 
شيء الذم يثتَ الاىتماـ، نطاؽ كاسع. ىناؾ الفلبسفة الذين لغادلوف، اف القيمة ىي ال
أك كائن شيء من الاىتماـ. كتقوؿ حسابات أخرل اف القيمة ىي الشيء الدفضل. 
 القيود الأخرل التي السيكولوجية كلظط نفسا تساكم قيمو الرضا، كالرغبة، ك متعة.
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كعلبكة علي ذلك، ىناؾ أيضا تعريف للمؤسسة الاجتماعية التي تعتبر القيمة ىدفا 
غرضا مشتًكا كافق عليو المجتمع المحلي. القيمة التي كانت تهدؼ إلى القدرة لأىداؼ أك 
التي لؽكن اف بذلب الرخاء معا. كما فهم المجردة، العامة، كقيمو يعتٍ "سعر سنس" أك 
شيء لشيز الخصائص التي لؽتلكها شيء. لذذا، كالدعلم الدتوقع لو سعر سنس من الانتماء 
ا الانضماـ إلى يشعر سوؼ قيمو ذلك. كعلبكة علي لضو ىذه القيم بحيث لزمي حق
 .ذلك، كفيما يتعلق بهذا الدوضوع
في كتاب "قاموس اكسيولوجيا كالعلـو ذات الصلة"، كجاء في فورجيلد ىنرم برات  
: "يعتقد اف قدره ام موضوعة تلبيو رغبو الإنساف. نوعيو ام موضوعة  الصياغة التالية
ئده لفرد أك لرموعو ". (كىي القدرة التي لؽكن الوثوؽ الذم يسبب لذا اف تكوف ذات فا
نها تسبب مصلحو أم أ بها في شيء/شيء لإرضاء رغبات الإنساف. طبيعة الأشياء
 شخص أك لرموعو).
اليقتُ  ف القيمة ىي القدرةأ كركنالد كارفركلصيك كأكثر حزما مره أخرل، كقاؿ جوزيف 
لي انها سمو من سمات شيء ما، كلزتوم غتَ الدرضي كل رغبو الإنساف، كأعرب عنها ع
الفاكهة من العقل أك بذربو شيء. كيعزز أيضا من قبل ليانغ جي في كتابها الخطوط 
العريضة لجماليو، اف: "في الفلسفة، كينظر إلى القيمة علي انها بذربو (بذربو) حيث يبدك 
  .اف الحقائق تثتَ التقدير، كالقلق إزاء ىذا الدوضوع
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رؼ بشكل أفضل ضد الاعراض التي يتم القياـ بها من قبل الطلبب، بحيث ف نعأكينبغي 
أىداؼ ىؤلاء الدعلمتُ بسرعة كسهولو تقدنً جائزه علي أساس الواقع كالخبرة من 
الدعلمتُ. الدعلمتُ لا يعطي فقط الجوائز كالاىتماـ ضد الدتعلمتُ الأىداؼ، كلكن أيضا 
ئقو كمدركسو لاستهداؼ الطلبب الذين لغب اف يكوف ىناؾ اعتبارات أخرل نظرا لا
يعتبركف لذا قيمو في سلوؾ أعمالذم في البيئة الددرسية. للمعلمتُ في مناقشو مشكلو 
 : القيمة، كىناؾ ثلبثو أشياء ىامو لدلبحظو
 .مفهـو القيمة نفسها )1
 .الكائن الدصنف )2
 قيمو العضو الدوضوع )3
فو العودة إلى مفهـو القيمة. كلغب الكائنات التي تصنف الاىتماـ يؤثر علي الدوضوع لدعر 
علي الددرستُ الذين يقدموف القيمة اف يعرفوا طبيعة منح ىذه القيم كاف يعرفوا الذدؼ 
بالقيمة الدعطية مقابل الأىداؼ الدتعلمة كمواضيع. كعلي الأرجح فاف القيمة التي يتلقاىا 
لقيمة ىي إدماج الافراد في الدتعلموف الدستهدفوف لذا ام علبقة بدسالو الفن كالدين، لاف ا
الذياكل الدوضوعية. كلغب اف يكوف مستوم القيمة التي يوفرىا الدعلم كفقا لقدره كخبره 
 الددرستُ. كعناصر خبره الدعلمتُ مهمة جدا كتلعب دكرا.
في الواقع، شيئتُ بتُ الدعلمتُ كالدواضيع كالأىداؼ الطلبب ككائن لا لؽكن تقسيم بتُ 
الجديدة ىناؾ بعد اف كاف ىناؾ ىدؼ للطالب بوصفو كائنا لاحظو الاثنتُ. كالقيمة 
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الدعلموف كموضوعات. العلبقة بتُ الدتعلمتُ الدستهدفتُ ككائن مع الدعلم باعتباره 
الدوضوع الذم ىو ما يثتَ مفهـو القيمة. في مثل ىذه الحالة ستنشا نوعا من القيمة. 
نو استنادا إلى العلبقة بتُ الدوضوع كالذدؼ كينبغي اف لػيط الدعلموف علما بالبرنامج ، لأ
 الذم سينشا في نهاية الدطاؼ القيمة ىو الطابع الذاتي كالدوضوعي للقيمة.
ستظهر أك ستنشا شخصيا من ردكد الفعل التي يقـو بها الجناة. إذا كانت الشخصية التي 
لذم يستند إلى بذربو تنشا في البيئة الددرسية، كالقيمة التي من شانها اف تنشا من الدعلم ا
الدعلمتُ. كفي حتُ اف التقييم الدوضوعي يتكوف من عناصر تتوافق مع الحالة أك الظركؼ، 
في الواقع، فاف كاقع ظركؼ الطلبب الدستهدفتُ في مناقشو بشاف مسالو قيمو الفلسفة 
 بوجو عاـ يناقش القيمة الجوىرية كقيمو الالي. القيمة الجوىرية ىي القيمة التي كاف
 الدقصود ىو سمو جيده لنفسو، أك كهدؼ لدصالحو الخاصة. 
القيمة الجوىرية ىنا تكاد تكوف ىناؾ أكجو تشابو مع ما يسمي بقيمو الذدؼ، ام القدرة 
الدوجودة علي الحالة نفسها علي الرغم من اراء الآخرين. كىذا أمر جدير بالدلبحظة 
جيهو كفقا لابذاه الأىداؼ التي يتعتُ كينتمي اليو كل مرب في لزاكلة لتوجيو الطالب كتو 
برقيقها. في حتُ اف القيمة الاساسيو ىي طبيعة جيده لشيء كاداه أك كسيلو لتحقيق 
 7أىداؼ أخرل كتوجيو الذدؼ منو.
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 فهم القيمة .ب 
التي تصف ابذاه ستو قيم كمرجع سافارنج  ككثتَا ما تستخدـ القيمة التي حددتها نظرية
 : في ذلكللرجاؿ في حياتها، بدا 
 نظرية ةقيمال )1
ىذه القيمة ىي الاعتبارات الدنطقية كالعقلبنية التي ينطوم عليها التفكتَ كإثبات الحقيقة 
 .في كل شيء. كاعتماد نظرية خاطئو من القيمة كبساما كفقا لدعايتَ مشاعر العقل
 القيمة الاقتصادية )2
القيمة الجمالية . كتناظر ىذه القيمة الخسارة في الربح، التي تتضمن حكما قيميا
لاكتساب قيمو جماليو اعلي في تطوير النموذج كالصفقة. عند البحث عن قيمو الدوضوع  
كاف ذلك، فانو سيظهر انطباعا جميلب ليست جميلو. القيمة الجمالية بزتلف عن نظرية 
 .القيمة. كيعكس القيمة الجمالية يعكس التنوع، في حتُ اف قيمو بذربو ىويتي
 
 
 تماعيةالقيمة الاج )3
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 ىي اعلي قيمو لا عاطفو بتُ البشر. النسبة لك لنقل ىذا الرقم تراكحت بتُ حياه
ضد الآخرين، كالبيئة الاجتماعية، كالضيافة،  برامل الافراد مع إ يثا، قبيحو موقوؼ 
  .كالرحمة، كالتعاطف ىو مفتاح النجاح في برقيق السلوؾ القيم الاجتماعية
 القيمة السياسية )4
مو في ىذه القيمة ىي السلطة.  كلذلك، فانو سيتم نقل منخفضو التاثتَ ىي اعلي قي 
. الدلمس ىو عامل ىاـ يؤثر علي أكتورتتَ درجو الخطورة مستوم التقييم مع ارتفاع تاثتَ
 القيمة السياسية للممتلكات مباشره.
 قيمو الدين )5
سابقة. القيمة ىي أساس أساسي لذذه القيمة الحقيقية التي قد تكوف اقوم من القيمة ال
 8الحقيقية تاتي من الله ، الأكثر قيمو.
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كالتعليم عمليو مدركسو تهدؼ إلى تنميو الإنساف اما بدنيا كعقليا كركحيا كلضو الأفضل 
كالأكمل، ككذلك إلى تنميو المجتمع المحلي كتعزيزه لتلبيو الاحتياجات الدختلفة. القيمة 
 9الله.التي تاتي من 
ككفقا لدا ذكره البصرم، فاف التعليم ىو العمل الذم يقـو بو عمدا كبشكل منهجي 
لتحفيز الشخص كتنشئتو كمساعدتو كتوجيهو لتطوير كل طاقاتو حتى يصل إلى النوعية 
الأفضل من النفس. الاعماؿ الاساسيو لتعليم الكبار ىو الشخص بأكملو (الولادة 
أك غتَه، بدعتٍ الدطالب بحيث يكوف للطلبب حريو  كالداخلية)، اما من قبل نفسو
التفكتَ، كالشعور، كالتحدث، كالعمل بثقة كالكامل من نكهة الدسؤكلية في كل عمل 
لذلك يبدك لي اف التعليم ىو عمليو التعلم كالتدريس بتُ الطلبب كالدعلمتُ   01كالسلوؾ.
التعلم، كالدواد،  في التي تغطي جميع جوانب التعلم كما ينبغي اف كجود أىداؼ
 كالأساليب، كأداتو، التقييم، كغتَىا.
، كفقا لصاحب البلبغ الذم يقاؿ مع عمليو السابقةاستنادا إلى بعض الدفاىيم التعليمية 
التعليم التفاعل بتُ الدعلمتُ، كالتي تدرس من قبل الدعلم الذم ينقل معلومات عن العلم 
 مره أخرل.اف لديو ككذلك دليل كامرتو اف يكوف أفضل 
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بالاضافو إلى اف الباحثتُ يصفوف التعليم بشكل عاـ، فاف الباحثتُ أيضا سيشرحوف 
التعليم الإسلبمي ىو التعليم الذم يهدؼ إلى تطوير  بالتحديد التعليم الإسلبمي.
الشخص بأكملو، كالشخصيات البشرية الدسلمة كامل الإمكانات سواء في شكل البدنية 
 با علبقة متناغمة مع الله كل شخص، رجل، كالطبيعة الكوف.ككذلك الركحية، ينموخص
من أجل تنفيذ كظيفة الخلبفة بشكل صحيح ، ثم لغب اف يكوف الرجل اثنتُ من 
الشركط الرئيسية علي ام حاؿ. أكلا، شركط الدنحة الدراسية. البشر لغب اف يكوف 
فوائده. الشرط الثاني،  الدعرفة حتى يتمكن من تزدىر الكوف، كرعاية كالحفاظ عليو كتاخذ
كالأخلبؽ أك الأخلبؽ. كيعهد بالكوف إلى البشر لحراستها، كالاعتناء بها، كالاستفادة 
منها ينبغي اف يكوف لذا التزاـ أخلبقي. كم من الضرر الطبيعي الذم حدث بسبب 
الأيدم البشرية الدتفشية ليست مسؤكلو. فالضرر الذم يلحق بالطبيعة يؤثر سلبا علي 
 ر.البش
(الذاريات :  الوظيفة الثانية، كالرجل ىو لسلوؽ من الله الدخصصة للعبادة كخدمو لو
. ىنا لغب علي الدرء اف ينحتٍ كيستسلم لعظمو الله سبحانو كتعالي. علبقة )65
الإنساف بالله ىي الدوت كعلبقة الدخلوؽ. الله الخالق كخلق البشر. لذلك لغب علي 
كعيو ىذا ما لغعل الإنساف يكوف خاضعا كمطيعا  الإنساف اف يكوف علي علم بو.
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كرس نفسو لو مع أكامر كبذنب  لخالقو، الله سبحانو كتعالي. كعلبمة علي تقدنً كالرجل
 لزظورات لو.
اثنتُ من ىذا التوازف التي ىي دائما الداىولو من قبل البشر في الكوف. علي اتصاؿ مع 
لاستفادة من الحفاظ عليو كالحفاظ عليو. الطبيعة، ثم الرجل كقائد لذا، الذم حكم، كا
 علي اتصاؿ مع الله، ثم البشر كعباد، كالرجل الذم يعبد فضلب عن منقاد كمطيع لو.
لتحقيق كل من ىذه الوظائف الدتكاملة في الشخصية الدسلم الذاتي، كياخذ مفهـو 
يم ىو اف التعليم الشامل الذم لؽكن اف يقدـ الخاصة للمسلم الغرض النهائي من التعل
 يتحقق.
جميع الإمكانات البشرية التي لغب بسكينها. الله. كقد قدمت لذا الإمكانات من الإنساف 
لتكوف الرعاية، كالدتعلمتُ، كلظيت كتطويرىا كبصرؼ النظر عن ذلك، من ناحية أخرل، 
 كالبشر ىم الدخلوقات التي لديها المحتملة كالداخلية. يولد العنصر الدادم المحتمل الذم
لؽتلكو البشر. في حتُ توجد إمكانات العناصر الركحية الداخلية في البشر التي لؽكن 
 تطويرىا لضو الكماؿ.
اقصي حد لشكن. كلغرم ىذا الجهد من خلبؿ التعليم. البشر، كفقا لتفستَ القراف 
الكرنً، كلدت في دكلو الدكلة من عدـ معرفو ام شيء، كلكن الرجل منذ كلادتو قد 
لحيلة المحتملة، ككذلك، شهوة، قلب الركح بالاضافو إلى الإمكانات الدادية جلبت سعة ا
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للمادة. سيتم تطوير كل ىذه الإمكانات كفقا للحوافز الدقدمة من خلبؿ التعليم. كالعقل 
البشرم سيكوف ذكيا كلؽكن استخدامو لحل مشاكل الحياة عندما تعلم الحس السليم، 
 جموعو متنوعة من العلـو ، كألصبت الذكاء الفكرم.كنظرا للتمارين الفكرية كمليئو بد
قلب الإنساف قد يتعرض بالدثل الذكاء العاطفي كالركحي في جهود تعليمية معينو، بحيث 
اف البشر سوؼ برقق الذكاء العاطفي ك الركحي. كالعواطف البشرية برتاج أيضا إلى 
دائما من العواطف ىو تعريف التعليم. شهوة تعريف بأنها الزخم لتحقيق الرغبة. لا يفهم 
مع السلبية. شهوة كما الدفع لؽكن اف يكوف الدقصود الالغابيو، كل شهوة التي كانت 
 أيضا الحصوؿ علي التعليم، بحيث تسيطر علي الشهية.
لذلك، في رام التًبية الاسلبميو البشر الذين يريدكف اف يولدكا من قبل التًبية الاسلبميو 
التوازف، كالبدنية كالركحية، استدامة بتُ العلم كالذكاء الأخلبقي  ىو البشر الذين لديهم
 كالفكرم كالعاطفي ككذلك الركحية، الفرد كالمجتمع.
أساس الدفهـو الإسلبمي للئنساف الذم تطبيق في مفهـو التًبية الاسلبميو، كالتي في  ىعل
كيل الإنساف ىذا الصدد يبدك اف التعليم الإسلبمي ىو التعليم الذم يهدؼ إلى تش
استدامة كما الدصورة اماـ الذدؼ النهائي للتعليم الإسلبمي. كلذلك فاف تعليم الإسلبـ 
لغب اف يكوف معباا بحيث يبدك اف الإنساف الدثالي كفقا لدفهـو الإسلبـ من حيث الآخر 
 يسمي الإنساف كامل.
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 شروط التعليم الإسلامي .ب 
. في  أكسيونو النحو الذم نقلتو مديريو الاستخبارات كالتنمية ىعلىرم نور في كتاب 
كتابو فلسفو التًبية الاسلبميو اف الدصطلحات الدتعلقة بالتعليم كالتدريس باللغة العربية لذا 
بعض الكلمات كالدصطلحات التي غالبا ما تستخدـ إظهار التعليم كالتدريس. كفيما يلي 
 تسهيل فهم مفهـو التعليم الإسلبمي.كصف لبعض ىذه الدصطلحات كالفهم ل
 التًبية )1
ربو : يعتٍ الرئيسي،  ،: يربّو ,ملكو التًبية من حيث الدصطلحات ماخوذه من الكلمة
: أحب لذم أك كنت  كالذيمنة. ىذه العبارة من الله. كدعا من قبل الرب. ربّو القـو معتٌ
 بالنسبة لو حتى اجتاز طفولتو.معتٍ اما في اعتتٍ بو أك أصبح الوصي  فوقهم. تربية يربُّو
ابن سينا معتٍ تربية ىو العادة التي تقـو بعمل مع مرات متكررة في فتًه طويلة من  ألر 
 الزمن في كقت فراغو.
 ديبأالت )2
ككفقا لدصطلح التعديب  في معجم  في الجملة أّدب القـو يعتٍ الدنزؿ لدعوه الولائم. 
التًبية ىو لرموعو من القواعد ، الأدب رسوكتستخدـ الكلمة أيضا التعديب مرادفا لدما
أك مدكنو للسلوؾ الذم لغب اف يكوف تضّمن في مهنو أك الانضباط كبحـز . مثل آداب 
 القاضي، كاتب أدب.
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الكلمة التعديب كما عرضت العطاس ىو إدخاؿ كالاعتًاؼ بحقيقة اف الدعرفة كالوجود 
ذلك حق الشخص في القياـ الدنظم غتَ كفقا لدرجات متفاكتة كمستوم الدرجة كك
بالاقتًاف مع ىذه الحقيقة، فضلب عن قدره الشخص الطبيعي أك الفكرم أك الركحي 
كيستخدـ ىذا الدصطلح في   11كإمكاناتو. بهذا الدعتٍ يشمل فهم العلم كالإحساف.
أدبتٍ ربي فأحسن  : الحديث الضعيف الذم ركاه النبي صلي الله عليو كسلم. الذم قاؿ
 21تأديبي. 
"أّدب" في الحديث الدذكور أعلبه "التعليم". كجادؿ باف الحديث يقصد بو  ةكتعتٍ كلم
اف يكوف "مولام قد أبقيتٍ من الاعتًاؼ كالاعتًاؼ مع آداب لغرم زرعها تدرلغيا في 
لي، كالأماكن التي ىي حق لكل شيء داخل الخلق، لذلك فانو يقود لي كيا راح الدقدمة 
كل الطلب الدناسب كالشخصية، كنتيجة لذلك فقد تم إنشاء كالاعتًاؼ من مكانو في ش
 31ارقي التعليم الأكؿ.
استخداـ كلمات التعديب، "نكوؼ الغطاس" كفقا لأكثر ملبءمة للبستخداـ في التًبية 
ديب يعتٍ الاعتًاؼ، كالاعتًاؼ أالت. الاسلبميو ، كيدرس ىذا الدفهـو من قبل الرسوؿ
الأماكن الدقيقة لكل شيء في إنشاء النظاـ في مثل  التي غرست تدرلغيا للئنساف حوؿ
ىذه الطريقة، التالي فاف الدليل لضو مقدمو كالاعتًاؼ السلطة كىيبة الله من أجل الوجود 
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الكلمة مرادفو للكلمة التعديب  كىي التًبية كفقا للعرب القدماء كلكن بعد  ككجودىا.
 ذلك يستخدموف خصيصا للؤخلبؽ أدب.
 يب ذالته )3
 التي لم تظهر الطبيعية التهويب القراف الكرنً الذم استوعبو من العبارة ةكلمىو  يب ذالته
 تنقيو كاضح أك اصلبحها. معتٌ"ىذب الشائعي" 
كاحد من معاني الجوانب الاخلبقيو في كلمو خاصو من التًبية.  لذا معتٌ تهذيبكلمو ال
إذا كاف لرديا التًبية غرس القيم الاخلبقيو في الدتعلمتُ الذاتي ثم قبل اف يلغي من تنظيف 
 جميع الأكساخ كالدخالفات في شخصيتو.
 التزكية )4
فية التي لؽكن اف يظهر في القراف الكرنً مفيده في التعلم في الجوانب الدعر  "التزكبة" ةكلم
التزكية من الفعل الذم يعتٍ اف  ةتقدـ إلى تنقية أنفسهم كالتقول. يعتٍ أيضا ملبءمة كلم
 تنمو كتتطور.
 التعليم  )5
التعليم  الدعرفة يعتٍ معرفو حقيقة شيء كأكثر تتجلى كلمات التعليم في القراف الكرنً ؟
ائف التنمية من السمع ىو عمليو التعلم باستمرار منذ الإنساف كلدت من خلبؿ كظ
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كالرؤية كالقلب. التعليم عمليو لا تتوقف عند الحصوؿ علي الدعرفة في لراؿ، كلكنها لا 
 41تزاؿ تصل إلى منطقو الحركية كالدودة.
، علي سبيل الدثاؿ في التعليم يعرؼ عمليات نقل لستلفو من العلم علي رضاكفقا لرشيد 
  51ركح الفرد دكف ام قيود علي بعض الاحكاـ.
ككفقا لدا ذكره عبد الفتاح جلبؿ التعليم، فانو يعرؼ بأنو عمليو منح الدعرفة، كالفهم، 
كالتفاىم، كالدسؤكلية، كغرس الولاية، بحيث تنقيو أك تطهتَ البشر من جميع الأكساخ، 
كلغعل الإنساف في الظركؼ التي تسمح لاستقباؿ الحكمة كمعرفو ما ىو مفيد بالنسبة لو، 
. التعليم بشاف جوانب الدعرفة كالدهارات الدطلوبة من شخص ما في الحياة، كانو لا يعرؼ
ىو عمليو مستمرة التي عملت منذ  61فضلب عن الدبادئ التوجيهية التغذية الجيدة. التعليم
الولادة، لاف البشر يولدكف لا يعرفوف ام شيء، كلكن يتم تزكيده مع لرموعو متنوعة من 
 .الإمكانات
 لإسلاميأدوات التعليم ا .ج 
 كمن الاداات التعليمية الذامو جدا الدستخدمة في التعليم ما يلي:
الدربيوف، أداه تعليمية لأنو بدكف التعليم لن يعمل الدعلموف بشكل  )1
 .سليم
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 .تقرير الدؤسسة التي توفر الدكاف الذم تعافً فيو التعليم الرسمي أك )2
التنفيذ السلس الدرافق كالذياكل الاساسيو التعليمية التي تساعد علي  )3
 .للتعليم، كلا سيما في عمليو التعليم كالتعلم
الدكتبة، ام الكتب التي توفر الدعلومات للمعلمتُ كالطلبب  )4
 .العلميتُ
 .الدهارات كالكفاءات بحيث يوفر الدعلموف التعليم الدهتٍ ككفقا لبراعتو )5
 ىالدنهجية التعليمية كالنهج الدتبع في نظم التعليم الدستخدمة، عل )6
يل الدثاؿ، باستخداـ طريقو المحاضرات كالدناقشات كالاسئلو سب
 لستلف. كالاجوبو كالتكليف أك التدريس بنمط
من الاداات الذامو جدا في لراؿ التعليم، مثل ، ك ىو التعليم الإدارم )7
برديد جدكؿ الدواضيع، ككضع الدعلمتُ في مواضيع معينو، كتعليم 
مرب، كاجتماعات  برديد الاعداد القدلؽة، كالوفاء بالراتب أك
 .الدعلمتُ، كما إلى ذلك
كالاشراؼ علي التعليم الذم يشرؼ علي بناء الدوظفتُ  ةالادار  )8
 التًبويتُ كالعاملتُ في القطاع التعليمي كيقـو بتنفيذه " مركزية "
استًاتيجيات التعلم التي تصمم كفقا لأىداؼ تعلم الطالب في  )9
ا رؤية كمهمة كغايات مؤسسو معينو لاف كل مؤسسو بعينها لذ
 .كأىداؼ
 71التعليم كالتقييم دراسة التقييم. )01
 أساس التعليم الإسلامي والغرض منه .د 
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التعليم الأساسي للئسلبـ ىو القراف كالسنو النبي. كالدعامة الثانية لذذا الأمر بنيت 
ء مفهوما أساسيا للتعليم الإسلبمي. كقد كلدت الدعامة الثانية أيضا رام العلماء كالعلما
الدسلمتُ علي أساس التعليم الإسلبمي. التالي فاف القاعدة الثالثة، كىي إجتهاد من 
 العلماء كالباحث الدسلم في التعليم الإسلبمي.
النقطة الاساسيو، بدءا من مفهـو الإنساف في الإسلبـ. ام نوع من الرجاؿ يطمح اليو 
ئة حديثا ما يتم القياـ بو الإسلبـ. كينبغي اف ينعكس ذلك في الذدؼ. ثم الجهود الناش
من أجل برقيق ىذا الدفهـو . من ىناؾ كلدت الدواد التي سيتم توفتَىا لتحقيق ىذا 
الذدؼ ىي معباه في الدناىج الدراسية كالدنهج. بعد اف يكوف مشكوكا علي ام حاؿ  
و كيفيو نقل ىذه الدواد، فيما يتعلق بهذه الطريقة من التعلم مطلوب. لجعلها فعالو كفعال
الأساليب، كالوسائل اللبزمة أيضا كالدرافق. الدقبل، لقياس ما إذا كاف قد تم تقدلؽها لؽكن 
 .إلى الدواد بالنظر إلى انها برتاج إلى تقييم فهم الدتعلمتُ، أك مدم السلطة
كيرتبط ىدؼ التعليم الإسلبمي ارتباطا كثيقا بالغرض من إنشاء الإنساف كالو ككخليفة 
، عتية الأبرشيف العديد من علماء التًبية الاسلبميو تفاصيلها. منها عبد الله. كقد كص
: للمساعدة في تشكيل الأخلبؽ  كاقتًح تفاصيل تطبيق الغرض التعليمي الإسلبمي
النبيلة، كالاستعداد لحياه العالم كالاخره، كتعزيز الركح العلمية، كاعداد الدتعلمتُ من حيث 
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شيباني  في حتُ اف الأغراض التعليمية الاسلبميو توحي الاعداد الدهتٍ للبحث عن الرزؽ. 
 كاف التحضتَ لحياه العالم كالاخره.
كذكر عبد الرحمن صافٌ الله اف ىناؾ ثلبثو أىداؼ رئيسيو للتًبية الاسلبميو ىي: 
الأىداؼ الدادية (أحداؼ رحية)، كالأىداؼ الركحية (أحداؼ رحية)، كالأىداؼ 
من مصر، كىو مصلح إسلبمي، اف التعليم عبده الذىنية (أحداؼ رحية). كيقوؿ لزمد 
اقتصاديو. لذلك كفقا لو لم يكن -تماعيوىو تنميو شخصيو الطلبب، كليس لأغراض اج
النظاـ التعليمي في عبده انتقاد الجانب البراغماتي من  التعليم الوصوؿ إلى ذلك ىو عمل
 مصر كأضاؼ.
كيقدـ ىذا التعليم حتى يتمكن التلبميذ من الحصوؿ علي درجو تسمح لذم بالحصوؿ 
اف ركحها لغب اف تتشكل  علي كظيفة كموظفتُ إداريتُ في أداره ما. كمع ذلك، حقيقة
مع التعليم (في التعليم ك التًبوية) عن طريق أضافو قيمو كبتَه بحيث أصبح رجل متدين 
معو لؽكن اف يعمل علي الدهاـ الدوكلة اليو في الدؤسسات الحكومة أك في حالات أخرل، 
 لا تذىب إلى رئيس الدعلمتُ كالناس الذين جعل ىؤلاء الدعلمتُ.
باؿ حقيقة اف التعليم لا علبج مثل الإنساف  كالكرامة الانسانيو كما ضرب لزمد إق
الدهينة علي النحو الدطبق في النظاـ التعليمي في الذند يستند إلى نظاـ التعليم في الدملكة 
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الدتحدة. ككفقا لو فاف الغرض من التعليم ىو "رجل صنع". كلذلك إقباؿ، كما كجدت 
 .الخوديةتوضيح العيو برستُ الذات  خودم أسركر كفي معابد شعره، كخاصو 
كيقوؿ العطاس اف الغرض من التعليم كفقا للئسلبـ لا ينتج الدواطنتُ كالوظائف الجيدة، 
كلكنو لؼلق رجلب صالحا. العطاس يقوؿ اف الدواطنتُ الصالحتُ في الدكلة العلمانية لا 
لب كمواطنا يساكم الرجل الصافٌ؛ بل علي العكس من ذلك، كاف الرجل الصافٌ عام
صالحا بالتاكيد. لذذا السبب، كفقا للغطاس، الدتعلمتُ ىم أناس طيبوف. السؤاؿ الجيد 
ىنا شامل بدعتٍ الآداب.  كىو في تفكتَه، مفهـو التعليم الإسلبمي الذم ينقلو في الدؤبسر 
ي، الأكثر ملبءمة للتعليم الإسلبم "التأديب"العالدي الثاني للتًبية الاسلبميو، اف مفهـو 
 كليس التًبية كلا التعليم.
كىو يرفض الكلمة لاف ىذا الدصطلح التًبية لا يتعلق الا بالجانب الدادم في تنميو 
المحاصيل الجوانب الدادية كالعاطفية في النمو البشرم كالتنمية. في حتُ اف التعليم ، تقتصر 
 عموما علي التدريس كالتعليم الدعرفي فقط.
الأكثر  تأديبالعطاس اف مصطلح التعليم الإسلبمي ىو ال كعلي أساس ىذا السبب قاؿ
 :علي ما يلي توملػبليا أف التأديب كفقا ل .ملبءمة
 .فعل لتاديب الركح كالعقل )1
 .البحث في نوعيو خصائص الركح كالعقل )2
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 .السلوؾ الصحيح كالدناسب الذم يتنافى مع سلوؾ الخطا كالسوء )3
في ابزاذ القرارات كشيء العلم الذم لؽكن اف ينقذ البشرية من خطا  )4
 .غتَ جدير بالثناء
 .تقدنً كالاعتًاؼ بدوقف (شيء) صحيح كصحيح )5
 .شيء صحيح كصحيح حقيقة طريقو لدعرفو موقف )6
 برقيق الانصاؼ علي النحو الذم تعكسو الحكمة. )7
 
 جوانب التعليم الإسلامي .ه 
الإنساف بوصفو ىدفا للتعليم، برتاج إلى تاكيد ما لغب اف تدرس لو، التالي حققت 
كالي جانب ذلك، يرتبط أيضا بالإمكانات  عبد الله.ىدؼ الرجل الدثالي كالخليفة الله ك 
البشرية، كيرتبط أيضا بهدؼ التعليم الإسلبمي لتشكيل الشخص بأكملو. كقد تعبتَ 
 جوانب التعليم الإسلبمي.بعض الخبراء التًبويتُ بعض 
علي خليل أبو حنيفة، اف التًبية الاسلبميو ىي التًبية البدنية كالفكر كالالؽاف كالأخلبؽ 
 كالدشاعر كالجماؿ كالمجتمع
في كجهو نظر من كظيفة كإمكانات الولادة كالداخلية ككذلك الوصوؿ لتحقيق شخص 
تطوير ك التًبية للرجاؿ. أكلا، بأكملو، ثم ىناؾ العديد من الجوانب التي برتاج إلى 
جوانب التًبية البدنية البشرية ، كىذاف الجانباف من التًبية الركحية البشرية يشمل جوانب 
من الأفكار كالدشاعر. في حتُ اف البشر من حيث كظيفتها كدارين استعرضها، ثم 
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لية بذاه الجوانب التي برتاج إلى تطوير ىو جانب من جوانب التفاىم، كإتقاف كالدسؤك 
الحفاظ علي الدملكة الطبيعية. كفيما يتعلق بذلك، فاف الحاجة تدعو إلى تطوير ىذا 
الجانب من جوانب العلم كالتعليم في التًبية الاخلبقيو، فضلب عن جوانب الدهارات 
الاداريو الطبيعية. من حيث كظيفة الإنساف كخادـ (عبد)، ثم جانبا ىاما للجانب 
 و التًبية.التعليمي من الوىيو ى
كاستنادا إلى تدفق الفكر الدبتٍ علي النحو السالف الذكر، فاف الجوانب التعليمية بحاجو 
إلى اف تزرع للبشر كفقا لدفهـو التًبية الاسلبميو ىي: الجانب التعليمي من اللبىوت، 
تًبية كجوانب التًبية الاخلبقيو، كالجانب التعليمي من العقل كالعلـو الدعرفة كالدهارات، كال
البدنية الجانب، كجانب من جوانب التًبية النفسانية، كالجانب التعليمي من الجماؿ 
 (الفن)، كجوانب الدراسات الاجتماعية.
الجانب التعليمي من الله ىو زراعو الركح الدينية للشركة تشمل العقيدة الاسلبميو بدعتٍ 
لتًبية الاخلبقيو (الأخلبؽ) حقيقي، كقادره علي تنفيذ الأكامر كبذنب المحظورات لو. كا
بذسد طبيعة كسلوؾ السلوؾ الجدير بالثناء كالدؤسف يبعد. التعليم كالعلـو كالدهارات، 
الدتصلة تزكية العقل، لتجهيز الدتعلمتُ مع لستلف العلـو الدعرفة الدائمة الجيدة أك الدكتسبة 
 علمتُ.الدعرفة. كفي حتُ اف الدهارات التعليمية توفر مهارات خاصو للمت
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التًبية البدنية، كالدتعلقة بالاجهزه البدنية، كتطوير كرعاية كما الله الدعطي، من أجل اف  
البشر يعيشوف في حالو صحية لاستخدامها باعتبارىا الوسائل الدكرسة لله. جوانب التًبية 
النفسانية، كالنقطة ىي حتى اف كل متعلم لديو ركح الذركب صحية من جميع أنواع 
العقلية. كفيما يتعلق بدين ذلك الشخص لؽكن اف يتكيف مع نفسو كمع  الامراض
الآخرين كمع البيئة. ككانت جوانب من تعليم الجماؿ (الفن) الشعور بالجماؿ في النفس 
البشرية كالكوف. التعليم التنمية الاجتماعية، بحيث لؽكن للشخص الحصوؿ علي نفسو  
جتماعية بحيث ألصبت أيضا علبقة متناغمة كمخلوؽ من الفرد، فضلب عن الدخلوقات الا
   81مع المجتمع.
 .القيم التربوية للإسلام .ك 
ىو الرأم  ةالقيمة الدرتبطة بدشكلو الختَ كالسوء. معايتَ قيمو الحقيقة في فلسف
اكسيولوجيا. الفرؽ في كجات النظر من اكسيولوجيا سوؼ لؽيز جيده مثل الأشياء 
كسيولوجيا، لؽكن تقسيم القيم إلى القيمة الدطلقة السيئة. كاستنادا إلى استعراضات ا 
القيمة الدطلقة   91كالقيمة النسبية، كالقيمة الجوىرية (أساس القيمة) كالقيمة الاساسيو.
ىي الشخصية، كليس تغيتَ لا تعتمد علي حالو معينو كالظركؼ. القيمة النسبية اعتمادا 
مو جوىريو في حد ذاتها كلا لؽكن اف علي الحالة كالظركؼ التالي تتغتَ دائما. كىناؾ قي
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تكوف شرطا مسبقا للقيم الأخرل. كالا فاف قيمو الوجود الألى لؼدـ كمتطلب لقيمو 
 مضمنو
كينظر الإسلبـ إلى كجود القيمة الدطلقة كالقيمة الجوىرية التي تعمل كمركز كمصب لجميع 
جميع أنشطو الحياة اية الغالقيم. القيمة ىي قيمو الوحدة. (لوحية ك ربوبية) كىي كجهة 
الاسلبميو. كأمل صافٌ ىي القيمة الاساسيو التي تشكل أداه كشرطا أساسيا لتحقيق 
 : قيمو الوحدة. في برديد مفهـو ىذه القيمة، لؽكن اف نعرؼ من
القيم الدوصوفة في القراف كالحديث كالتي تتجسد كلها في التعاليم  )1
مع الله، مع أنفسنا، الاخلبقيو التي تشمل الأخلبؽ في علبقتو 
 كالطبيعة البشرية، مع السمسم كغتَىا من الدخلوقات.
كتعتًؼ القيم العالدية بوجود الجنس البشرم بأسره كالدطلوب منو  )2
بسبب حقيقة انو كفقا لطبيعة الإنساف بوصفو لزبا للسلبـ، كاحتًاما 
لحقوؽ الإنساف، كالعدالة، كالدلؽقراطية، كالدسؤكلية الاجتماعية 
 02ركات، كالانسانيو.للش
في كتاب علم التًبية الاسلبميو بدعتٍ اف التعليم رامايوليس ، السابقكفقا للوصف 
 : الإسلبمي، كىناؾ القيم الواردة فيو، كىي
 الدعتقدات" الدرتبطة في الراسي مع الله (حبل من الله ) عقيدة "ال قيمو )1
 ).الناسالعلبقة مع البشر(حبل من  (الخبرة) تنفيذ شريعةة القيم )2
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 ك العقيدة قيمو الأخلبؽ (الأخلبؽ الافقيو الراسية) كىو تطبيق  )3
 12. الدعلملة
 تعريف الشعر .0
الدلبيو بساما منذ فتًه  22الشعر الحقيقي ىو شكل من اشكاؿ الشعر السردم مكتوبو.
، كالدراسات الدكثفة لو 0691طويلة التغاضي عن الدعرفة في العالم. بداية جديده في 
)، 8991(براجينسكي ). كمن نتائج الدراسة التي أجريت في براجينسكيالقياـ بو (
لاحظت اف التقاليد الدتزايدة للشعر إلى جانب دين الإسلبـ إلى الأرخبيل. أكلا، كىذا ما 
أكدتو حقيقة اف "حمزة فنسور"، الشاعر الصوفي من الدلبيو العظيمة التي تعيش في 
)، ىو كالد ىذا النوع من الشعر. في  سجويلوت ك لودفيك كالو ( 61منعطف القرف 
، كيصف شكل القصيدة التي تعطي غتَ مباشره دليل علي جنوستيك في "الأسرار"كتابو 
 حمزة للشعر انو ىو نوع جديد من الشعر خلبؿ حياتو اف. كأعرب عن التعريف التالي
 .فنشورم
. (براجينسكي) ثانيا، النامية برت تاثتَ الشعر الشعرم بتُ الصوفية العربية كالفارسية 
كىكذا، فمن الواضح اف كجود علماء أك علماء الإسلبـ لا يعلم فقط الكتاب الدقدس 
، كلكن أيضا الاستفادة من الأدب. كىذا "ترياتيس"القراف الكرنً، كالحديث، ككتاب 
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اة الادبيو لاندكنيسيا القدلؽة العملية الدتوقعة ضد مفهـو يعطي لونا جديدا في الحي
الذندكسية البوذية لاما، كبرويل بعض ىذه الدفاىيم كرفض الآخرين، ككذلك في نهاية 
، التي بسكنت من سد الفجوة بتُ التقاليد القدلؽة يةانتصار الركح الصوفية الاسلبم
 كالجديدة.
 ناوس قصيرة من أبو ةسير  .4
أمتار)، الدعركؼ باسم ابو ناكس أك  01 8-057ن بن ىاني الحاكم (بو ناكس الحسأ
في بلبد فارس الدتدفقة في جسمو. أحفاز كاف شاعرا عربيا. كلد في مدينو   32ابو نواس
يعتبر أبو ناكس كاحدا من أعظم شعراء الأدب العربي الكلبسيكي. أبو علي أك أبو 
 د انو يعيش خلبؿ حكمالخلبفةناكس اسطوره، كىو مشهور ككاتب كشاعر، فكو كيعتق
أربع ك  ـ، في  418عصر عهد ىاركف الرشيد العبشية، كتوفي في بغداد في العاـ  العباسية
 .ةسنخمستُ 
ككاف كالده يدعي ىاني، كىو جندم في أسره أمية الاختَه، كىو مركاف الثاني ابن لزمد. 
لت كالنساجتُ. منذ ، عمجولباففي حتُ اف كالدتها كانت الفارسية التي كلدت اسمو 
سنوات، أبو ناكس "باع" من قبل كالدتها إلى صاحب متجر من  6كفاه كالده في سن 
. كخلبؿ فتًه الدراىقة، عمل في متجر في البصرة بالعراؽ. ثم انتقل من ، سعد يستَةاليمن
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البصرة إلى الكوفة. كمع ذلك فمن غتَ الواضح ما ىي الأسباب التي تؤدم إلى أزالو 
كليبة  42 عندما انتقل إلى الكوفة ، كيبدك لو جيده كذكاءه جذبت انتباه شقراء، الكوفة.
 الشاعر "ابن الحباب الكهفي".
اشتًت أبو ناكس التورية ك حررت. كقد علمت من "حباب" أبو ناكس اللبىوت 
، أبو ناكس، ثم تعلم إلى الحباب(اللبىوت)، باللغة العربية، كالشعر. بعد التعلم من 
خلف الأحمر، إليس بن موتي، حماد بن  اجرد. شعبيو أبو ناكس شاقو بسبب الغريبة من 
خلق قصيدة، كىو لظط من الشعر الذم يتعارض مع تقليد الشعر في البرية ثم، --الآيو
بالاضافو إلى سلوؾ مثل سكراف (شرب النبيذ) كعدد من تعليق قصيدة القراف الكرنً 
 .يدين النبيذ. لذا، قبل الحصوؿ علي التوجيو كالتوبة الذم
أبو ناكس الدعركؼ باسم الشاعر الدثتَ للجدؿ. كتب التاريخ حتى تشتَ إلى أبو ناكس 
القذرة كالكاتب فاحشو. سكراف لاف شرب الخمر، في حتُ اف ىذياني أك الكلبـ لا 
  52التي تفتخربفخر الخمور. ابذاىي، كقاؿ انو في كثتَ من الأحياف ملحن قصيدة أك الآيو
ذىب في كثتَ من الأحياف إلى السجن بسبب قصائده خرج منو. حياه أبو ناكس تغتَت 
إلى الإسلبمي، كفقا للتاريخ، كبعد ليلو كاحده، خلبؿ رمضاف (يعتقد اف ليلو القدر)، في 
 : حالو من "رجم" رام غتَ معركفو. كقاؿ الرجل
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 فلب تكن ذبابة تفس""يا على م اذا لم تكن ملحا تصلح 
كانت الكلمات لا تنسي جدا علي أبو ناكس. أدرؾ أخطائو علي مر السنتتُ، كشعر 
نفسو بدلا من الدلح، كلكن الذباب. كما انو برويل كترؾ السلوؾ لا اسلبمية. أصبح 
خبتَا في العبادة، كالدتواضع، إعتكاؼ الدؤكب في الدسجد، كنادرا ما يتحدث. كمع 
كتابو الشعر. كمع ذلك، فاف شعره تغيتَ لونو، إلى الآيو ذكر كطنتُ من ذلك، استمر في  
الصلبة. كاحده من أشهر اعمالو الشهتَة حتى الآف، ككاف عضوا في لرلس الشيوخ في 
 62الددرسة الداخلية ك الفرقة، ىو الآيو الإعتًاؼ أعلبه. الددرسة الداخلية
لي  وناكس. الدخفوظات في مقّرركفيما يلي نص القصيدة "الإعتًاؼ" التي كتبها أب
 جنتور فونوركجو.دار السلبـ  الحديث عهدالولايات الدتحدة الأكؿ في الد
 الا عتراف
 على النار الجحيم لقو أكلا  ىلبألذي لست للفردكس إ
 نك غافر الذنب العظيمإف فهب لي توبة كاغفر ذنوبي
 الجلبؿ فهب لي توبة ياذا  عداد الرماؿأذنوبي مثل 
 كذنبي زئد كيف احتمالي ناقص في كلي يـوم كعمر   
 بالذنوب كقد دعاؾ مقرا تاؾأصي الذي عبدؾ العإ
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 سواؾ ف تطرد فمن نرجوإف ىلأنت لذاؾ أف ف تغفرإك 
الكلمات الدختارة من السهل جدا اف نفهم كبسيطو جدا. لذا فانو ليس من الدستغرب 
جدا لأذاف القارئ، سواء إذا كانت ىذه القصيدة من السهل جدا اف نتذكر كمالوفو 
العرب أك غتَ العرب. تدفق الشعر أك الآيو ىو معبر كما اف ام كجود في قصائد 
 سنو. ىو معبر ىنا، لأنو يكشف عن بذاكز العاطفة يرافقو رغبو قويو جدا. 5491
الإعتًاؼ ىو العاطفة علي العار نفسك مع التعبتَ الذم يبدك مضحكا كغريبا  شعر
حيم أيضا ليس خبتَا). سوؼ العاطفة قلق الكتابة عليو الخطيئة (كليس السماء كالج
كالطفاض عمر الحياة (الوقت). عاطفو الإذلاؿ كالدكنية مع العاطفة الدقبولة حتى توبتو. 
كجات النظر من الذكؽ أك العاطفي في الشعر الإعتًاؼ، ىذه الآيو لػتوم علي شعور 
قياـ بو في الداضي. بسيز مع العبارة من الأسف خادمو علي كل الأشياء التي تم ال
مع التواضع. كبرفيز رغبو الرقيق عميقة بدا فيو الكفاية بحيث ما ىو  9002الدكالدات في 
مطلوب (الغفراف) من شكل ىذا التوبة الذاتية قبلت من قبل الخالق. بسيزت الاعتًاؼ ك 
 72لضو الخالق.
 السابقةالدراسة  . ب
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مدرسي الدين الإسلبمي في بناء الطلبب الاخلبقيو الدتعلمتُ.  0102نور قمرية، السنو 
مالانج  مالك إبراىيمفي جامعة مولانا  قسم اللغة العربية كالآداب، كليو الآداب كالثقافة 
 الإسلبمية الحكومية.
للدين الذدؼ في ىذا البحث ىو بناء الدتعلمتُ الاخلبقيو النبيلة. اف يكوف معلما 
الإسلبمي ينبغي اف يكوف لو أساليب التدريس ذات الصلة. بسبب استخداـ الطريقة 
 الدناسبة لؽكن اف تسهل إنشاء الأخلبؽ المجيدة للوصوؿ إلى الوجهة.
، التعليم الأخلبؽ الالؽاف كالحرؼ. قسم التعليم باللغة 2102احمد دكره، سنو لزفوظة 
في جامعة مولانا مالك ابراىيم الإسلبمية قافة العربية ككليو الآداب في الآداب كالث
 الحكومية.
ككاف الغرض من ىذا البحث ىو إنشاء صاحب السمو الدعنوم حتى يصبح سمو مفيده. 
 اما بالنسبة للبقتًاح الذم يصف الأخلبؽ كما أكعز الرسل من أجل الكماؿ الأخلبؽ.
 
 
 
 05
 الباب الثالث
 منهجيه البحث
 و منهجه بحثلانوع  .أ 
في كرقو بحثيو علميو، الحاجة الاكلي لفهم منهجيو البحث، كمنهجيو البحث الدعنية ىي 
لرموعو من الدعارؼ حوؿ خطوات منهجيو كمنطقيو حوؿ البحث عن البيانات فيما 
يتعلق ببعض الدسائل. البحث ىو طريقو للدراسة من قبل شخص من خلبؿ التحقيق 
  82ة، بحيث يتم الحصوؿ علي القرار السليم بشاف.الدقيق كالكماؿ ضد الدشكل
في حتُ اف نوع البحوث التي يستخدمها الباحث ىو برليل المحتوم (برليل المحتوم)، 
كىذا يعتٍ لظوذج يستخدـ لفحص كثائق البيانات في شكل النص، كالصور، كالرموز، 
ؿ الصحف الكمية. كىلم تم. كقد كضع برليل المحتوم (برليل المحتوم) في الأصل في لرا
ريتشارد باد، في كتابو برليل المحتوم في بحوث الاتصالات، كيقتًح، كالتحليل ىو أسلوب 
لتقص كبرليل سلوؾ الاتصالات  ةمنهجي لتحليل لزتوم الرسالة كمعالجو الرسائل، أك أدا
 92الدفتوحة من حوار المحدد. ىذه الدسالة.
يل الدستخدمة في الحصوؿ علي لزتويات كلؽكن توثيق البحوث الدتعلقة بأساليب التحل
الاتصالات، كالدعلومات التي تقدـ في شكل شعار للبسلحو، أك الوثائق غتَ الدوثقة. 
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لؽكن استخداـ ىذه الطريقة لتحليل كافة اشكاؿ الاتصالات، مثل الصحف كالكتب 
، سيتم الحصوؿ علي فهم لكالأفلبـ كما إلى ذلك. باستخداـ أسلوب برليل المحتو 
لرسالة الدختلفة يعرض الاتصاؿ من قبل كسائل الاعلبـ، أك من مصادر أخرل بدوضوعيو ل
 كمنهجيو، كذات الصلة.
بدلا من لررد جعل لزتوم الرسالة ككائن،  كريفندكرؼ  كفقا لتحليل المحتوم كلبكس
كلكن بدلا من ذلك أكثر من الدرتبطة مفهـو الاختَه حوؿ اعراض رمزيو في عالم 
 03الاتصالات.
وصفي ىو أرشاد الكىذه النهج البحثية النوعية الدستخدمة كصفيو. كفقا لأسلوب 
الأسلوب الذم يسعى لإعطاء التمثيل أك إعطاء الاعراض كما ىو اليـو . في انها غطت 
جهدا كاحدا منح، تسجيل، برليل، ك التقرير الظركؼ التي بردث في الوقت الحاضر. 
) حاكلت تقدنً كتفستَ ما  (أ:  ة، من بتُ أمور أخرلالتالي فاف الطريقة الوصفية الدنفصل
كاف ىناؾ؛ (ب) الابذاه إلى مسالو الحاضر؛ (ج) لا يقـو الباحث بدعالجو الدتغتَات أك 
  13اعدادىا للتكرار التالي.
 صادر البيانات م .ب 
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، فاف ميلبف كشوماخر قد قسما مصدر بيانات البحوث إلى ثلبثو يجكفقا لدا ذكرتو الد
الدصدر الاكلي، كالدصادر الثانوية، كالدصادر الاكليو. مقدمو الدصدر في شكل  أنواع ىي:
فهرس للمصادر الاكليو كالدصادر الثانوية. كيتضمن الدصدر الببليوغرافيا الدقدمة التي تسرد 
الكتب كالدؤلفات الأخرل الدتاحة للمواضيع التي سيتم فحصها. كالدصادر الاكليو ىي 
كفي حتُ اف الدصدر الثانوم ىو   23أك تاريخ المجـر ككثائقو.الكتب الدكتوبة بحرؼ 
مصدر يتم الحصوؿ عليو من الطرؼ الآخر، كلا لػصل عليو الباحثوف في الدوضوع 
 مباشره.
 .الدصدر الرئيسي للبيانات .1
الواردة في  ناكس مصدر البيانات الرئيسي للدراسة الحالية ىو الكتاب علي قصائد أبو
 .التعليم القيم
 .ر البيانات الرئيسيمصد .2
 .كمصدر البيانات الرئيسي لذذا البحث ىو كتب عن التعليم الإسلبمي كتعليم القيم
 
 أساليب جمع البيانات .ج 
. مكتبية دراسة أساليب جمع البيانات في ىذه الدراسة باستخداـ طريقو الخطاب ك
علومات ذات الصلة في جميع الجهود التي يبذلذا الباحثوف لجمع الدالدكتبية دراسة الكتتمثل 
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بالدوضوع أك الدسالة التي سيجرم بحثها أك لغرم النظر فيها. كلؽكن الحصوؿ علي ىذه 
الدعلومات من الكتب العلمية، كتقارير البحوث، كالورقات العلمية، كأطركحات الدقالات 
 كالانظمو، كالنظم الاساسيو، كالكتاب السنوم، كالدوسوعة، كالدصادررسالة الداجستتَ ك 
 الدكتوبة كالكتًكنيو اخر.
أكلا: يتعامل الباحثوف مكتبية. ىناؾ ما لا يقل عن أربعو خصائص الرئيسية دراسة 
مباشره مع النص كالبيانات العددية كليس مع الدعرفة الدباشرة من الديداف أك الشهود في 
شكل احداث أك أشخاص أك أشياء أخرل. ثانيا ، تكوف مكتبات البيانات جاىزه 
للبستخداـ. ثالثا: اف مكتبات البيانات ىي عاده مصادر ثانويو ليست بيانات أصليو 
 مباشره في الحقل. رابعا: اف شركط مكتبو البيانات ليست لزدكده بالدكاف كالزماف.
ىذه ىي الطريقة التي جمعت الدؤلف البيانات لتحليل البحوث من كتاب "الشعراء أبو 
 ناكس كالتًبية الاسلبمية".
 
 تحليل البيانات ريقةط .د 
بعد البيانات اللبزمة التي تم جمعها باستخداـ تقنيات جمع البيانات أك الاداات المحددة، 
ثم النشاط التالي ىو اجراء برليل البيانات. التحليل الدستخدـ في ىذه الدراسة ىو برليل 
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لمحتوياتو، التالي  المحتوم (برليل المحتوم). البيانات الوصفية التي غالبا ما حللت فقط كفقا
 33فاف مثل ىذا التحليل يسمي أيضا برليل المحتوم (برليل المحتوم).
المحتوم (برليل المحتوم) ىو تقنيو البحث لجعل طريفندكرؼ كفقا لتحليل كلبكس 
الاستدلاؿ الاستدلاؿ التي لؽكن لزاكاتها كالبيانات صحيح مع الاىتماـ بالسياؽ.  كفي 
ىو الأسلوب العلمي لدراسة على أريانتو كفقا لتحليل لزتوم  43الوقت نفسو.
 53كاستخلبص الاستنتاجات من ظاىره من خلبؿ استخداـ الوثيقة (النص).
ما بالنسبة للخطوات التي ابزذت الباحثتُ في اجراء برليل البيانات في ىذا البحث علي أ
 63النحو التالي.
 .ع البيانات كالتحقق (الشيكات مره أخرل)جم .1
الحد من البيانات، في ىذه الحالة الباحثتُ اختيار كفرز البيانات ذات الصلة  .2
كاقل العيو لأىداؼ البحث. سيجرم برليل البيانات ذات الصلة، في حتُ 
 .اف البيانات الأقل العيو سيتم كضعها جانبا (لم برلل)
، الخطوة التالية ىي عرض البيانات ما رض البيانات. بعد بزفيض البياناتغ .3
 :يلي
 برديد الذوية .أ 
 التصنيف .ب 
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 اعداد .ج 
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 الرابع لبابا
 نتائج البحوث
  العامةالنتائج  .أ 
 ، الدعركؼ باسم ابو ناكس أك ابو نواس،)أمتار 01 8-057بن ىاني الحكم (الحسن 
في بلبد فارس لتدفق في جسده. يعتبر أبو  zavhAكاف شاعرا عربيا. كلد في مدينو   73
ناكس كاحدا من أعظم شعراء الأدب العربي الكلبسيكي. أبو علي أك أبو ناكس 
ركح الدعابو  كيعتقد انو يعيش خلبؿ حكم  اسطوره، كىو مشهور ككاتب كشاعر،
ىجرية العابشية، عصر عهد ىاركف 991-541\ملبدية 418- 267الخلبفة ( 
السنو  45 ـ ، في سن الخامسة كالى 418الرشيد العابشية، كتوفي في بغداد في العاـ 
 ).6-5(ديواف ابي نواس 
كىو مركاف الثاني ابن  ككاف كالده يدعي ىاني، كىو جندم في أسره الأمّية الاختَه،
، عملت كالنساجتُ. nabloGلزمد. في حتُ اف كالدتها كانت الفارسية التي كلدت اسمو 
سنوات، أبو ناكس "باع" من قبل كالدتها إلى صاحب متجر  6منذ كفاه كالده في سن 
. كخلبؿ فتًه الدراىقة، عمل في متجر في البصرة بالعراؽ. ثم arihsaY da'aSمن اليمن ، 
انتقل من البصرة إلى الكوفة. كمع ذلك فمن غتَ الواضح ما ىي الأسباب التي تؤدم إلى 
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أزالو الكوفة. عندما انتقل إلى الكوفة، كيبدك لو جيده كذكاءه جذبت انتباه شقراء، 
 83الشاعر ابن الحباب الكوفي. 
، باللغة )التورية كقد علمت الحباب. أبو ناكس اللبىوت (اللبىوت اشتًت أبو ناكس
، ثم تعلم إلى ناكس.). بعد التعلم من الحباب، أبو 5العربية، كالشعر. (ابو ناكس  ص 
خلف الأحمر، مْتح بن إلياس، حماد بن أجراد. شعبيو أبو ناكس شاقو بسبب الغريبة من 
م يتعارض مع تقليد الشعر في البرية ثم، خلق قصيدة، كىو لظط من الشعر الذ--الآيو
بالاضافو إلى سلوؾ مثل سكراف (شرب النبيذ) كعدد من تعليقات قصيدة القراف الكرنً 
         .الذم يدين النبيذ. لذلك، قبل الحصوؿ علي التوجيو كالتوبة
ة الدعركؼ باسم الشاعر الدثتَ للجدؿ. كتب التاريخ حتى تشتَ إلى أبو ناكس القذر  أبو
كالكاتب فاحشو. سكراف لاف شرب الكحوؿ، في حتُ اف ىذياني أك المحادثات عقيمو 
ذىب في كثتَ من الأحياف  93انو في كثتَ من الأحياف قصيدة أك الآيو التي ىي الإغراء. 
إلى السجن بسبب قصائده خرج منو. حياه أبو ناكس تغتَت إلى الإسلبمي، كفقا 
، في حالو من "رجم" )الرمضاف (يعتقد اف ليلو القدرللتاريخ، كبعد ليلو كاحده، خلبؿ 
 رام غتَ معركفو. كقاؿ الرجل:
 يا على م اذا لم تكن ملحا تصلح فلب تكن ذبابة تفسد 
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كانت الكلمات لا تنسي جدا علي أبو ناكس. أدرؾ أخطائو علي مر السنتتُ، كشعر 
سرّه. أصبح خبتَا في  نفسو بدلا من الدلح، كلكن الذباب. كما انو برويل كترؾ السلوؾ
العبادة، كالدتواضع، إعتقف الدؤكب في الدسجد، كنادرا ما يتحدث. كمع ذلك، استمر 
في كتابو الشعر. كمع ذلك ، فاف سعره تغيتَ لونو، إلى ذكر الآيو كطنتُ من الصلبة. 
كاحده من أشهر اعمالو الشهتَة حتى الآف، ككاف عضوا في لرلس الشيوخ في الددرسة 
 ية الددرسة الداخلية ىو الآيو إعتًاؼ أعلبه.الداخل
في الدوسوعة من مصغره تاريخ من ثقافة اسلبميو يفسر اف في الحقيقة أبو ناكس يعرؼ 
مع كل رفاىية. في العالم، كقاؿ انو ياتي  بشكل أفضل بدا اف الشاعر مشهوره اف الراشد
بو ناكس، كالاباء عبر كشخصيو بارع ، ذكي كغتٍ في الفكاىة  الرماد ىو جديد. ا
كالأمهات الوصايا الأعلى الذم أصبح ملكا، أمر بحيث اذف كالده عند التقبيل من كفاتو 
يصل. في رائحة عطره لطيفو بسريرىا مهنو الوالدين كهديو. كلكن إذا كاف من رائحة  
كريهة اف لغعل الناس القيء ثم بذنب الدهنة للؤبد. عندما مات الأب الرائحة الكريهة 
من اذنيو كىكذا كاف أبو ناكس متًددا في اف يكوف حاضرا، علي الرغم من اف  بزرج
  04 الخليفة ىاركف الرشيد.
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   ،الحكمكفي قصو أخرل مذكورة أيضا اف اسم أبو ناكس الكامل ىو الحسن بن ىاني 
ىجرية. ككانت  747-031 ، كاف رجلب من الرسائل، كلدت في إيراف في تهواس
مل كنسيج صوؼ الجيش مصنوع من الصوؼ بينما كاف كالده كالدتو أمراه فقتَه تع
 جنديا في سلبلو أمّية خلبؿ عهد مركاف بن لزمد، الخليفة القوية في ىذه السلبلة. 
، أبو ناكس كجد نفسو فارسي أكثر من العرب. علي الرغم من اف sawhAلأنو كلد في 
بغداد كالقّفة عاش حتى في معظم حياتو بعض الددف سميكو مع الثقافة العربية كالبصرة ك 
خضم المجتمع البدكم في خضم بحر من الصحراء مع الغرض حتى يتمكن من الشعور 
القيم الادبيو العربية الأصلي. لتخصصو كاف معركفا بالفعل منذ كاف نعمو الصغتَة الداسية 
ابن الكلف الأحمر. درس القراف  babuHك  nabilaWالتوجيو من الشاعر الدوىوبتُ، 
  ديث كالاطفاؿ في ذلك الوقت. كالح
بزصصو كقد أثرت طريقتو في الحياة منذ الطفولة لػصل علي الأدياف الأخرل، فانو تبتُ 
اف أبو ناكس يظهر كشاعر علي حد سواء راح راه. انو ىو من مذىب، ام فهم اف 
لكرنً. تفضل متعو العالم لررد. لا تتًّدد في إلقاء اللـو علي أبو ناكس إيات من القراف ا
بسببو انو تم إسقاطو إلى المحكمة، منذ اتهامات أىانو القراف الكرنً. قصيدة كاحده الحكم 
 أىانو القراف ىو علي النحو التالي:
 دع الدساجد بستل  بالناس الذين يصلوف
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 ىيا نشرب الخمر حتى تسقط
 "لا يقوؿ "الجحيم يا لسكتَ كالله
 كقاؿ الله فقط "الّنارالجحيم للمصلتُ".
غضبو الشنيع الذم تسبب فيو شعب أبو ناكس كاف يضايق الدنظور الديتٍ بسبب 
سيحكم عليو بالإعداـ. ككاف لزظوظا في ذلك الوقت الخليفة الحاكم، ىاركف الرشيد 
 الحكمة إعطاء تنازلات لأبو ناكس ماسي أعطيت فرصو للتوبة. 
أبو ناكس بدا في ذلك الشاعر الدشاغب كلكن في نهاية حياتو تاب من كل آثامهم. 
كيدعي انو صادؽ في حضور الرب الذم قاـ بو من قبل. الاعتًاؼ في الغناء في الآيو 
 الإعتًاؼ. 
الكلمات الدختارة من السهل جدا اف نفهم كبسيطو جدا. لذلك فانو ليس من الدستغرب 
من السهل جدا اف نتذكر كمالوفو جدا لأذاف القارئ، سواء  إذا كانت ىذه القصيدة
العرب أك غتَ العرب. تدفق القصيدة أك الآيو ىي معبره كما اف ام كجود في قصائد 
 سنو. ىو معبر ىنا، لأنو يكشف عن بذاكز العاطفة يرافقو رغبو قويو جدا. 5491
كتاب الدخفوظاة لدقرر كفيما يلي نص القصيدة "الإعتًاؼ" التي كتبها أبو ناكس في  
 .ogoronoP rotnoGالأكؿ السافي في الكوخ الحديث دار السلبـ 
 الا عتًاؼ
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   الذي لست للفردكس اىلب #  كلا اقو على النار الجحيم
  فهب لي توبة كاغفر ذنوبي#  فانك غافر الذنب العظيم
   ذنوبي مثل اعداد الرماؿ  #   فهب لي توبة ياذاالجلبؿ
    كلي يـو   #   كذنبي زئد كيف احتماؿ  كعمرنا قص في
   الذي عبدؾ العصي اتاؾ   #  مقرابالذنوب كقد دعاؾ
 كاف تغفرفانت لذاؾ اىل   #   فاف تطرد فمن نرجوسواؾ
لم أكن ساكنا من السماء كليس الجحيم قويو أعلبه. كتعطيتٍ التوبة كاغفر خطايا  سيدم 
 .الرماؿ حتى يغفر لي التوبة كعظمو يا، مثل عدد من مقدمي خطيئة كبتَه. خطايام
كعمرم يتناقص كل يـو . في حتُ اف الخطيئة كو زيادة كيف احمل كل شيء. مولام 
عبادؾ الذين يفعلوف الرذائل قد أتوا اليك للبعتًاؼ بالخطيئة كقد قدـ طلبا لك. كإذا  
  .كنت يغفر لك اذف أنت السلطة لتلك الأشياء. كإذا رفضت لدن نطبق عليك
عتًاؼ الشعر ىو العاطفة علي العار نفسك مع التعبتَ الذم يبدك مضحكا كغريبا الإ
(كليس السماء كالجحيم أيضا ليس خبتَا). العاطفة الدعنية كومو الخطايا كالطفاض العمر 
(الوقت) الحياة. العاطفة من الإذلاؿ كالدكنية مع العاطفة حتى قبلت التوبة لو. ينظر من 
اطف في الشعر من الإعتًاؼ، ىذه الآيو لػتوم علي شعور من عناصر الذكؽ أك العو 
الأسف خادمو علي جميع الأشياء التي تم القياـ بو في الداضي. بسيز مع العبارة الدكالدات 
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مع التواضع. كبرفيز رغبو الرقيق عميقة بدا فيو الكفاية بحيث ما ىو مطلوب  9002في 
من قبل الخالق. بسيزت الاعتًاؼ ك لضو  (الغفراف) من شكل ىذا التوبة الذاتية قبلت
    14 الخالق.
 خاصةالنتائج ال .ب 
 .ىو علي النحو التالي ناكس الشعراء أبو اما بالنسبة للقيم التي ترد فيالإعتًاؼ
الإعتًاؼ يعتٍ الاعتًاؼ. كلؽكن اف يتم ىذا الاعتًاؼ من قبل ام شخص، من الذكور 
كالإناث أك الكثتَ من الناس، القدلؽة، الصغتَة، الخاصة، أك لرموعو. كىذا ما قاـ بو أبو 
 ناكس الذم يعتًؼ باف العديد من الخطايا التي قاـ بها خلبؿ حياتو.
الياء) شخص كاحد لؽكن اف يكوف ذكرا، أك انثي. إلذي (ربي) ىو العبارة الأكؿ (ضمتَ 
كتلفظ ىذه العبارة من قبلي، موجهو إلى الو (الذو). لست (لم أكن) يشتَ إلى اف لم أكن 
من الحق في شيء أك شيء من ىذا. لفردكس (السماء الجنة العليا أك جنو السماء). 
تَىا من السماء كالسماء. السماء ىي الجنة مع درجات الجنة الأكثر ارتفاعا مقارنو مع غ
من ىنا كمن الدعركؼ اف لم أكن عضوا في السماء فردكس أك الجنة من السماء لن تكوف 
مؤىلو، كلكن لم يعرؼ بعد الذم يعتٍ أعضاء داريا أك لو بعنواف جنو السماء في ام 
 موقف. 
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قوف "اىل" كاف العديد من الدعاني ، لؽكن اف يعتٍ الأسر كالسكاف كالدواطنتُ يستح
كيستحقوف. في ىذه الجملة ىو أكثر ملبءمة كمحتل. كمن الدعركؼ بالفعل اف اشعر لا 
تستحق باعتبارىا المحتل من السماء. (ك) ىي حرؼ العطف. ما زلت أريد اف اعبر عن 
شيء لله لا (ليس أك لا). سوخومي (لست قويو كقادره كقويو كقادره). علبء (اعلي) 
الجحيم مع ادني درجو. كلذا فاني أنوم اف أضيف، بخلبؼ الّنار الجحيم (الجحيم) ىو 
  انو كاف غتَ لائق كما المحتل من السماء كىو أيضا ليس قويا كما الجحيم الدقيمتُ.
ؼ (ثم، فانو لؽكن أيضا بعد ذلك، أك في كقت لاحق) كىذا ىو حرؼ العطف لإعطاء 
لأكؿ. اىاب (منحو) كىو إجابات من شرط. الدصطلحات الدعنية ىي العبارة في الدعبد ا
شكل الكلمة أك طلب، في ىذه الحالة لأنو حاكؿ الحصوؿ علي درجو اعلي من الجوىر 
، كىذا ىو الشكل من الاجابو )، لي. توبتا (التوبة)ثم يشار إلى الصلبة. لي (بالنسبة لي
من كلمت اغفر (اغفر) الصيغة من الطلب  .علي الشركط أعلبه. (ك) حرؼ العطف
د اىاب. ذنوبي (خطايام) شكل من اشكاؿ الطلب من الكلمة اغفر. اكشف الثاني بع
 طلبتُ لله، كلعا التوبة كالدغفرة.
ؼ (ثم) ككاف حرؼ العطف الثانية لإعطاء جواب من الشركط الاكلي (الدعبد الأكؿ). 
اّنك (الحقيقي لك) اف في الدتوسط ىو الله من الشعراء. الغا ىذا كصل بكلمات الذنب 
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  ة) بحيث يصبح كحده من كلمو في قواعد اللغة العربية تسمي مضاؼ الذنب(الخطيئ
 كىي مضاؼ ك الغفتَ مضاؼ اليو. (العظيم) ىو كصف أك طبيعة الذنب
، الذم يعتٍ انتٍ كنت خطيئة. ساشرح لو خطيئتو لا شك في اف الرقم )ذنوبي (خطيئتي
ب إلى ترمز خطيئتو  أك الشكل. مثل (علي ىذا النحو، أك ما شابو ذلك). انا ذاى
كشيء، ام اعداد (الأرقاـ) كىو ما يعتٍ لرموعو من أكثر من كاحد حتى لا حصر لذا 
في عدد. كيف كضع نفسو منخفضو جدا اماـ الله، كلكن كل ذلك القياـ بو فقط 
 .للحصوؿ علي رحمو الله
لتماس. ؼ (ثم) الجواب من ذنوبي علي الدعبد الثالث. اىاب (إعطاء) كلمو الأكامر أك ا
لي (بالنسبة لي) السؤاؿ ىو إلى الأكؿ. توبتا (التوبة) شكل مفرد كالجمهور (نكر). نعم  
في القاعدة العربية (لضو) كدعا النداء. ذا (الدالك) ىو في السيطرة علي ام شيء، شيء 
 موجود في سفاتو. الشيء الذم ىو الجلبؿ (الذيبة).
عمرم (عمرم، ستٍ) يعتٍ في سن انا. ناقص  . كا (ك) كىذا يشتَ إلى الدوضوع نفسو
ك  (اقل ليست كافيو، أك غتَ كاملو). الدنتدل الخاص (في الداخل). كل يـو (كل يـو ).
(في حتُ) فانو لا يزاؿ يشتَ إلى الدوضوع نفسو. ذنبي (خطيئتي) يعتٍ في الخطيئة سي 
لأني  ط. زائد (مكسب). كيف (كيف) ىو شكل من اشكاؿ الاسئلو. كقد تم ذلك
 شعرت بالارتباؾ حولو. احتماؿ (الدب، جلب، حمل أك عقد).
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عبدؾ (الخدـ، عاجز، ). الذي (الرب ينوم فتح عبارة جديده بعد العبارة التي الاكلي
شخص لا لؽلك ام حقوؽ، لا لؽكن الا اف استقاؿ لانتظار أكامر من صاحب العمل).  
العاصي (الذين فعلوا غتَ  كل ما سيحدث في كقت لاحق اعتمادا علي صاحب العمل.
أخلبقي، كالخطايا، كالأخطاء) قصدت انو ترؾ لامر ربهم. اتاؾ (تعاؿ لك) شكل من 
 اشكاؿ تقدنً شيء عليو سواء كانت الركح أك الجسم إلى شيء الذم يتم إرسالو.
، كىذا يفسر ذنب ةكلم(مع الخطايا) شكل الجمع من  ذنوبي (انو يعتًؼ). بي الىمقرا 
إلى الله لذا، جسدىا أك الركح لؽكن التعرؼ علي نفسو مع ما ىو الذم لديو لي اف جاء 
، أكد اف أضيف شيئا من الكلمة السابقة. قد (حقا) ىو تعزيز )الكثتَ من الخطيئة. (ك
أك من حيث لضوه دعا توكيد إذا دخلت علي فعل الداضي، لشا يعتٍ الجدية، كالحقيقة التي 
 (أتوسل اليك). بردث، أك اليقتُ من شيء. دعاؾ
إف (إذا) ىو شرط. كاعتقد اف ما سيحدث في النهاية. تغفر (أنت يغفر) ىو شكل من 
اشكاؿ العقل الأكؿ. فأنتا (ثم أنت) ىو الجواب علي الطلب  (لذلك). القصد منو ىو 
الغفراف. اىل (الاسره، كالسكاف، كالدواطنتُ، كتستحق، كتستحق). يعتٍ جوىر أك إتقاف 
 حق الغفراف.شيء كسوؼ تست
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في (إذا) ىو شرط. مره أخرل انا تكشف عن الفكر ما سيحدث في كقت لاحق. تطرد 
(أنت ترفض) ىو شكل من اشكاؿ الأفكار الثانية. فمن (ثم إلى من) ىو الجواب علي 
 الشرط في الثانية. نرجو (نتوقع اف السؤاؿ ىو الأمل الأكؿ. تلميذ (غتَؾ).
الاسلبميو كليس مثل معظم لا يفهموف الدعتٍ أك الدعاني  اندكنيسيا لا سيما لرتمع آلامو
الواردة في الآيو أبو ناكس يسمي "الإعتًاؼ" اما من اللغوم أك الدعتٍ العاـ. كاستنادا إلى 
البحوث التي أجريت علي صاحب البلبغ لبعض الوقت ، قد يعلم صاحب البلبغ اف 
 العوامل الدسببة لحدكث ظركؼ لززنو للغاية ىي:
 التقدير عدـ .1
طويلة الدعتًؼ، اف التقدير من لرتمعنا لضو الأدب، كخاصو القصائد أك أحيانا  منذ فتًة 
نشتَ مع الشعر لا يزاؿ منخفضا جدا. كذلك لاف من بتُ أمور أخرل لاف الثقافة 
الكتابة الدتوسطة في لرتمعنا لا تزاؿ تصنف علي انها منخفضو أك الحد الأدنى. حسنا، 
 بدت دائما تقريبا يرتدم لغة غتَ عادية. لغة غريبو ناىيك عند التعامل مع الشعر، كالتي
كأحيانا يشعر الاجنبيو. بالدقارنة مع أنواع أخرل من الأدب، مثل القصص القصتَة 
كالركايات، كالشعر لديو خصوصية خاصو في اختيار الكلمات أك اللغة. القصص القصتَة 
 لشعر. كالركايات ىي أيضا أسهل بكثتَ لذضم معناىا من الآيو أك ا
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الشعر اللغة في سياؽ  لغة الشعر غتَ عادية لغعل من الصعب فهم الشعر. اندكنيسيا
المجتمع كمن الصعب فهم معناه، ككيفيو غتَ ذلك لفهم الشعر باللغة العربية.  الإعتًاؼ 
اعماؿ أبو ناكس عموما ارتداء النص العربي، ككذلك لغة النص في ام لغة غتَ عادية. 
أكلا ترجمو معتٍ بدعتٍ، ثم دلرها في جملو في ىذا الدقطع ككل. بعد لغب علي المجتمع 
ذلك كاف فقط الإجراءات التالية القياـ بو لفهم معناىا. كسوؼ بذعل المجتمع طغت لأنو 
 ياخذ كقتا طويلب جدا. 
مسالو التقدير ىو في الواقع مسالو كيفيو فهم كالتمتع بها. لآيو أك الشعر، كليس دائما 
عادم لفهم غتَ عادية تتمتع علي ام حاؿ. علي سبيل الدثاؿ فقط الكثتَ شيئا غتَ 
الذم يقوؿ "آه ، انا لا أحب ىذه القصيدة". أك ىذا يقوؿ "اكتش، ما ىيك لا يعتٍ 
ىذا القصيدة ؟". لأنو لا لؽكن اف يفهم، ثم القصيدة ليست قابلو للقراءة. لررد مثاؿ، 
، بعنواف "أريد" أك onomaD okojD idrapaSاؾ كالقصائد في اللغة الاندكنيسيو كرقو ب
، الذم لديو استعاره قويو، كىو الخيار الذم قالو جميلو جدا، كأحيانا ""الدطر في يونيو
يكوف من الصعب فهمها. كمع ذلك، لؽكن قراءه القصائد برمل علي متعو غتَ عادية. 
 الدثل، مع القصائد التي لانغ الأخرل.
استمتع بالشعر مثل الاستمتاع بالطبق. الفرؽ ىو، كالغذاء لتناكؿ الطعاـ، في حتُ اف  
القصيدة لتناكؿ الركح. كقد تاثر مستوم التمتع الدتصور اثناء قراءه الشعر بشعر ما تم 
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تقدلؽو. ككيفيو الاستمتاع بالشعر. في الواقع عندما القصيدة بالفعل معتٍ منذ القصيدة 
لدؤلف. ثم عندما القصيدة الاستهلبؾ من قبل القراء من معناىا قد يكوف التي انشاتها ا
لررد لستلفو أك حتى الضرفت عن الخالق الدعتمد أك الدؤلف. ىذا ىو بالتاكيد شيء معقوؿ 
 كمنطقي، لاف معتٍ القصيدة لا يوجد لديو الدرفق. 
ا. كىذا يعتٍ، كالشعر اعتمادا علي كيفيو الافتًاضات أك تفكتَنا في الاستجابة لذا كفهمه
ىو حر لتعتٍ ما يبدك، اعتمادا علي القراء ينظركف اليو علي انو ما، كفقا لدزاجو. كبذدر 
الاشاره أيضا إلى انو عندما كاف الشعر بالفعل علي رمي للقارئ، كىذه القصائد لم تعد 
 تنتمي فقط إلى الدؤلف، كلكن أيضا أصبحت ملكا للقارئ
خلقت الدؤلف أكلا كقبل كل شيء اف يتمتع. التمتع، دكف الحاجة كالواقع اف القصيدة    
إلى فهم الدعتٍ الصحيح كالدغزل. ىذا لا يعتٍ اف الدسالة طفيفو لزتوم أك معتٍ القصيدة 
الواردة. كلكن أكثر لكيفيو القراء لؽكن اف يدخل بسهولو في الشعر نفسو كبحريو التمتع 
 الدثاؿ، في القصيدة ىناؾ صوت.بدختلف "مباريات" في خدمو. علي سبيل 
عاده ما يشار إلى رلؽا، كأيضا إيقاع. لذا، في كثتَ من الأحياف لؽكن أيضا اف تغتٍ  
قصيدة، كالدعركؼ في كقت لاحق باسم "الشعر الدوسيقي". القصيدة ىي قصيدة الاغنيو 
تَ من أيضا جعلت التحيز. مثاؿ كاحد من كلمات الأغاني، كغتَىا من الدوسيقيتُ. الكث
الأغاني الشعبية كلمات الصوت الشعرية. كىذا يدؿ علي انو في الأغاني ىو الشعر الذم 
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لؽكن التمتع بها. بدا في ذلك قصيدة أك إيو الإعتًاؼ، كالتي كثتَه علي لرموعو كلمات 
للؤغاني الركحية التي عصابات الدين في اندكنيسيا. كثتَا ما يردد في أذاننا لحظات من 
مضاف الدبارؾ، كغتَىا من الأعياد الاسلبميو. غالبا ما تكوف بدثابو احداث دخوؿ شهر ر 
الإبداعات الطلبب أك الدسلمتُ في الاحداث الدينية الكبرل. كما ىو الحاؿ في 
الدناسبات التًفيهية للبحتفاؿ النبي لزمد، كالحدث خطبة في الددارس الداخلية، كقدـ في 
 شكل من الدركس.  
في عالم الأدب كىناؾ أيضا القصائد التي ىي "صعبو" ىضم. لفهم في بعض الأحياف 
ذلك. ثم تبدا تتمتع مثل ىذا الشعر كما تتمتع الدوسيقي، كالتمتع صوت الطيور، 
كصوت شلبؿ، صوت الذذياف أك صرخات الطفل، كالأصوات الدختلفة المحيطة التي في 
الدتكررة كالدكثفة سماع  بعض الأحياف كل شيء لؽكن اف يفهم معتٍ. كمع ذلك، عندما
 تلك الأصوات، كسوؼ يقدـ في نهاية الدطاؼ فهم لنفسو. 
علي سبيل الدثاؿ اف صوت بكاء الطفل تعبتَ عن حزنو، أك ربدا لأنو جائع أك يشعر 
بشيء غتَ مريح عليو. صوت الطيور نقيق، ىل لؽكننا الاستمتاع ؟ في حتُ انو لم ينطق 
ك التمتع في بعض الأحياف الشعر، كما ىو الحاؿ عندما الشفوية الدارة مع الكلمات. أ
تتمتع صوت مياه النهر علي حافو حقل الأرز، كغركب الشمس في قابسو الشفق ، التي 
 من شانها اف تكوف بالتاكيد توغلت بعمق في الركح.
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عندما بدات بستلكها الدتعة لا يصدؽ من قصيدة ، ثم بالتاكيد سوؼ تاخذ ببطء علي 
بعض الأحياف، عن غتَ قصد، بدات القصيدة في لزاكلة ليكوف معتٍ أك  الفهم. في
تفستَىا علي أساس التمتع الناجح ىو شعر. ثم ىذا "فهم" من القصيدة في التقدـ. 
كسوؼ تظهر الدزاجية الدختلفة: سعيد، حزين، الشوؽ، ىارك، الصمت، كالأحلبـ، 
 كالتوقعات، كىلم بسا. 
الإعتًاؼ أبو ناكس يعمل ثم ركحنا ستكوف قادره علي  وإذا بسكنا من فهم معتٍ الآي
التمتع الجو الدوجود فيو، كالتي من شانها اف برملنا إلى نقطو التحوؿ في فهم قصيدة أك 
قصائد. إذا كنا نفهم حقا، كلؽكن اف بزتًؽ التفستَ أك الدعتٍ الواردة في الآيو من 
ؼ تصبح حزينو بالنظر إلى كل الخطايا الإعتًاؼ تلقائيا القلب كالركح كالدشاعر كلضن سو 
كالأخطاء التي قمنا بها في الداضي. كسوؼ ناسف لذلك مع الدموع كالتسوؿ كالدغفرة لله 
سبحانو كتعالي. ثم كعد بعدـ تكرار الخطيئة أك الخطا، كأمل اف يغفر الله سبحانو كتعالي، 
 كاف يغفر كيقبل توبتنا.
ط لفهم، دكف اف براكؿ بالضركرة التمتع بها. التالي التالي، كالشعر ىو في الواقع ليس فق
مع التمتع بها، في حد ذاتو سوؼ تدفع إلى فهم. إذا كنت تعرؼ فقط لزتوم القصيدة، 
في الواقع كلكن لا لؽكن اف تساعد في التمتع كيف الشعر منو، التاكيد اقل توازنا. 
القصيدة. لاف لفهم أك  سيكوف من الصعب العثور علي لدسو السلطة كالسلطة الفكر من
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نقدر الشعر لؽكننا تنفيذ لرموعو كاسعو من النهج. حتى انها ليست لررد مفهومو علي 
أساس الكلمات التي بناء ىذه القصائد، كلكن مع كجود ابذاه في الدكافع النفسانية، 
سهولو كالتارلؼية، كالستَة الذاتية، كحتى النسوية كغتَىا. مع ىذه النهج، لؽكننا اف نفهم ب
أكثر كبرليل قصيدة. كلكن بالطبع لا لؽكن برليل الشعر مع ام نهج. لاف ىذا ىو عمل 
 الفن، كىو التعبتَ الذم يصف الشعور خالقها. 
في الاعماؿ الفنية ىناؾ عنصر الجماؿ. كىذا ىو العنصر الذم ىو متاصل في الاعماؿ 
وعة أخرل يشعر في بعض الادبيو للشعر/القصائد. ام الكلمات اشاره، استعاره، كمتن
الأحياف غريبو كأجنبيو للبتصاؿ علي فهم اف مستقيم مباشره بعيدا. ىذا ىو أيضا 
السبب في اف القصيدة ىي أكثر صعوبة لذضم من الركايات كالقصص القصتَة. كلكن 
إذا كنا نقرا القصائد في كثتَ من الأحياف كالتمتع بها، فانو سيكوف علي لضو متزايد فهم 
لك الكلمات. الدقبل سيكوف من السهل التواصل بتُ معاني لستلفو من الكلمة معتٍ ت
التي تظهر في قصيدة. الدثل مع الشعر أك الآيو الإعتًاؼ اعماؿ أبو ناكس. ككلما سمعنا ، 
نقرا النص الأصلي كالتعليق باللغة الاندكنيسيو، ثم في حد ذاتو لغعل من الأسهل بالنسبة 
لتواصل مع الدعاني الأخرل للكلمة. بحيث سيجعلنا نفهم جيدا لنا لاستيعاب معنا، كا
قيمو القيم الاخلبقيو الالغابيو الواردة في القصيدة. لذذه الغاية، لا تكوف سريعة جدا 
لنفتًض اف قصيدة "خطتَه للغاية" فقط لأنو من الصعب فهم لغتها ، كحتى من الصعب 
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بية. كمن الصعب ترجمتو إلى لغة اندكنيسيا. قراءتها إذا كاف في لغة أجنبيو ىي أساسا العر 
 إذا كاف ىناؾ عمل لغب اف يكوف ىناؾ طريقو.
  الافتقار إلى الاىتماـ كالحافز .2
الدوسيقي  كالدراىقتُ كالبالغتُ اىتماما ضئيلب جدا أك الرغبة في الاستماع إلى الدوسيقي بتُ
الدصدر الشعر، كحتى قصيدة في شكل لغة أجنبيو، علي الرغم من انها كانت لغة دينو 
نفسو كىذا ىو العربية. الجالية الدسلمة في اندكنيسيا من الدرجح اف تفضل سماع الدوسيقي 
، كالفناف، كغتَىا من الدوسيقي التي معتٍ  التي بذلب في الخطيئة مثل موسيقي البوب
م وسيقي لؽكن اف تاخذ الدستمع علي تاثتَ سلبي. كىذه حقيقة كحقيقة ير كلمات الد
، كلا سيما اندكنيسيا الدسلمة. عدد قليل جدا من انها انتشرت بوضوح بتُ الجمهور
بينهم الذين لػبوف أك يريد اف يسمع الدوسيقي التي رائحة الشعر الإسلبمي أساسا. إذا  
ا فقط انها لا تريد اف تسمع ذلك، كيف لؽكن كانت القصيدة الركحية في لغة اندكنيسي
الحصوؿ علي قصائد الحب في شكل لغة أجنبيو، كالتي ليست مفهومو بساما معناىا قبل 
 اف تتًجم.
كلمات الاغنيو كغالبا ما يتًدد في أذاف، فانو من غتَ اللبئق اف الصوت حتى يتمتع 
يا. جميع مناحي الحياة لؽكن الأطفاؿ برت السن. كلكن الظركؼ الراىنة تثتَ قلقا حقيق
اف يتمتع بجميع اشكاؿ الاغنيو، الآيو، كىذا يعتٍ انو لػتوم علي الفجوة الاخلبقيو، 
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كالأخلبؽ أك الدعتقدات، كالتي تقدـ من قبل الذين لا يعتقدكف النتائج الالغابيو كالسلبية. 
لم يعد لديها العار كأختَا، كانت ىناؾ ألازمو الاخلبقيو في جميع مناحي الحياة. الدراه 
للتعبتَ عن الدزاج في الأغاني أك الذتافات، أك الشعر الدوسيقي من خلبؿ التطبيقات 
 الحديثة خلق عمدا لتدمتَ آلامو الاسلبميو ببطء كلكن بثبات. 
كبالإضافة إلى ذلك، عدـ كجود الدافع من حولذم لدعوة حتى إعادة توجيو للبستماع إلى 
لؽكن علبج القلب. على سبيل الدثاؿ الكثتَ من الآباء كالأمهات  القصائد الإسلبمية التي
فقط كقاؿ لو الأطفاؿ على تعلم الرياضيات كالفيزياء كغتَىا من التخصصات العلمية. 
إذا كاف أم شخص قاؿ درس الدوسيقى، قليلبن، كربدا حتى لا أحد قاؿ من تعلم 
دة أك قصائد غتَ منطقي لأف الدوسيقى غتَ إسلبمي، لا سيما في الشعر. كتعتبر قصي
بينسينتانيا عمالة قليلبن ثم في كقت لاحق بالطبع إنشاء قليلبن كقد لا تكوف موجودة. كلضن 
لررد إلقاء نظرة على بعض الآلاؼ من العصابات كالدغنتُ من الدسلمتُ في إندكنيسيا 
 بو نواس. كالتي تم إنشاؤىا في كلمات الآية أك الشعر الإسلبمي. ككذلك فعل قصيدة أ
أصبح فقط كاحد أك اثنتُ من الفرقة الدينية أك الدغتٍ الذم لغعل لو كلمات كلمات 
الأغنية في الدوسيقى التي ديسيناندكلصكاف. كضوح القليل من الاىتماـ كالحافز بتُ الجالية 
الدسلمة في إندكنيسيا في الاستماع إلى كلمات. سمعت أنهم كسالى، كيف قد برتاج إلى 
ناىيك عن فهم كتطبيق القيم الواردة فيو. ىذه ظاىرة المجتمعات الإسلبمية ىو قراءة، 
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حاليا أكثر اىتماما بالعالم، كفشل بسبب التكنولوجيا الدتطورة. عندما ىذا في الواقع ما 
لؽكن أف تقوض الإلؽاف بنفسك. حتى أم الوالدين سوؼ لم يعد الاىتماـ كبذاىل 
واقع لؽكن أف يكوف كاحدان من التعلم لفهم أعماؿ الددخوؿ الركحي لأطفالو، كفي ال
الإعتًاؼ قصيدة أبو نواس. ىي إعطاء الأكلوية للعالم العلم، كاف يلقي ترؼ تعيش أزمة 
 أخلبقية على الجاني. لكن ليس كل الآباء كالأمهات، فقط أكثر من ذلك. 
 الجانب من  فهم المجتمع لأقل العلم الوارد في الآية أبو نواس. إلا أنهم يركف في
كيجيناكانيا فقط، دكف أف نستنتج حقيقة ما الذدؼ. في بعض الأحياف كلضن أيضا حتى 
في تقدنً الحقيقة إذا نقدمها بطريقة مباشرة أك دكف الدزيد من اللغط الناس ستكوف 
عناصر مشبعة، بل مضحك كضعنا جيا أك بارع، الدزيد من الناس سوؼ تكوف قادرة 
يا، كتريد أف الاستماع، كلكن التأثتَ أف في العقل أنها شيء يشعر بالسعادة أك مسل
مضحك فقط عندئذ فقط لا يعرؼ الغرض منها. ىذا ىو السبب أف معظم الناس 
 يعرفوف أبو نواس جينكوف كسول عدد قليل من الرجاؿ الذين يعرفوف أنو كباحث.
ئل الأطفاؿ الصغار الآف الناس يعرفوف بالبالكاد الذين أبو ناكس، كماذا أيضا عندما س
الآف من بينهم الذين لا يعرفوف أبو ناكس كتارلؼها. ربدا كانوا يعرفوف من الدتسابق 
معرفو  ىعلالمحتًؼ، الذم كاف لصم كره القدـ، الذم ىو اف الفناف البارز أك الفنانتُ من 
 من التاريخ
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عن  الكتب علي أبو ناكس ليست أكثر من ذلك بكثتَ الحصوؿ علي الدضاد ناىيك
قصصو في كسائل الاعلبـ الاجتماعية، ككيف الناس يريدكف اف يتذكر حتى لو كاف ىناؾ 
الآف كتاب بيع علي شكل كتاب حكايات أك حكاية كليس كما كتب التاريخ، كىذا 
 ىو السبب في العديد من الناس لا يفهموف العلم الوارد في الآيو أبو ناكس.
ناكس في الحياة البشرية. لا تنظر دائما إلى الآخرين  تنفيذ الأشياء الجيدة في القصيدة أبو
ليس بالضركرة اف نعتبر عاليو انها دائما النبيلة. لا بسجد دائما مع الاداره، فانو ليس 
بالضركرة معرفو أكثر إذا كنا نرم الناس الذين يفعلوف دائما الرذائل الخاصة بهم لا أىانو 
التوبة كجاده دائما لدساعده الناس مع أعمالذم قد مباشره، إذا كانوا يتوبوف كإذا كاف لو 
تكوف صادقو أكثر قبولا من الله سبحانو كتعالي من أكلئك الذين يفعلوف دائما الختَية 
 كلكن ريا.
تعطي الاكلويو دائما للحكمة في التصدم للمسالة كليس لجعل القانوف الذم يقسم 
لقانوني. دائما تاخذ العلم علي الرغم من الخيزراف (كاحد معتُ عند الدغادرة) في المجتمع ا
كالا لا تتباىي بالضركرة لأننا مثقفوف، لاف العلم  بـو إذا كاف لديو طبيعة صادقو.
الحقيقي لؽكن اف يكوف في ام مكاف. إذا كنا قائدا مثل ىاركف الدلك الرشيد الذم 
انو كاف  يتمسك دائما إلى الحقيقة علي الرغم من اف تضحي بنفسك، علي الرغم من
 ملكا.
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، كالفن ىو خرين أك اننا نريد اف نكوف مربتُكلكن أساسا إذا كنا نريد لتعليم العلـو للآ
كسيلو التي يفضل كثتَا كفهمها بسهولو من قبل الطلبب. كخصوصا الأغاني كالقصائد.  
 كما ىو موضح في قصيدة الشعراء أبو ناكس.
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 الباب الخامس
 الخاتمة
  الخلاصة . أ
بعد انتهاء المحققتُ من اجراء البحوث بعنواف "القيم التعليمية في برليل القيم التعليم في 
 القصيدة أبو ناكس الاستنتاج الإعتًاؼ  لؽكن استخلبصها علي النحو التالي:
في برليل القيم كالتعليم في القصيدة أبو ناكس"الإعتًاؼ" لػتوم علي بعض  .1
 .القيمة التعليمية مثل: القيم الاخلبقيو، كالتعليم، كالدين
تفتقر معظم المجتمعات المحلية إلى فهم العلم الوارد في الآيو أبو ناكس. لأنها  .2
ترم فقط الشيء الدضحك ىو، دكف اف نستنتج ما ىو الذدؼ حقا. أحيانا 
ف مزيد من كلضن أيضا في تقدنً الحقيقة إذا كنا تسليم بطريقو مباشره أك بدك 
الناس سوؼ يكوف الدشبعة، كالعناصر مضحك بدلا كضعنا جيا أك بارع، 
كالدزيد من الناس سوؼ تكوف قادره علي الشعور بالسعادة أك مسليا كتريد 
الاستماع، كلكن الأثر ىو انو في الاعتبار انها فقط شيء مضحك ثم لم 
فوف أبو يكن يعرؼ الغرض منو. ىذا ىو السبب في اف معظم الناس يعر 
 ناكس كما كعدد قليل من الناس يعرفوف ذلك كباحث.
تطبيق الأشياء الجيدة في القصيدة أبو ناكس في الحياة البشرية. تعطي الاكلويو  .3
دائما للحكمة في التصدم للمسالة كليس لجعل القانوف الذم يقسم الخيزراف 
لم علي الرغم (كاحد معتُ عند الدغادرة) في المجتمع القانوني. دائما تاخذ الع
 من بـو إذا كاف لديو طبيعة صادقو.
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كالا لا تتباىي بالضركرة لأننا مثقفوف، لاف العلم الحقيقي لؽكن اف يكوف في ام مكاف. 
إذا كنا قائدا مثل ىاركف الدلك الرشيد الذم يتمسك دائما إلى الحقيقة علي الرغم من اف 
 تضحي بنفسك ، علي الرغم من انو كاف ملكا.
اسا إذا كنا نريد لتعليم العلـو للآخرين أك اننا نريد اف نكوف مربتُ، كالفن ىو كلكن أس
كسيلو التي يفضل كثتَا كفهمها بسهولو من قبل الطلبب. كخصوصا الأغاني كالقصائد.  
 كما ىو موضح في قصيدة الشعراء أبو ناكس.
 الاقتراحات . ب
اف   الباحثنتهاء، كيرم كقد ألصز الباحثوف ىذا البحث. علي الرغم من انو قد تم الا
كتابو اطركحو لا يزاؿ بعيدا عن الكماؿ، كلا يزاؿ ىناؾ العديد من الأخطاء أك العيوب 
 في ذلك. كلذلك، يتوقع الباحثوف مدخلبت ككذلك انتقادات من قراء ىذه الاطركحو. 
 ، كالله يعطيك الرزؽ كالاستفادة من ىذهانتهي الباحثوف من اجراء البحوث كقد       
 الاطركحو.
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